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,:\ili::  r,:'-  *.i (),; ;-Pour 1a Mauritanie,  l'6tude a €t6 r€alis;6e  par N{. CANCELIER  (SEDES,  Paris)  avec
1a participation de M.  PAQUIER (SEDES) charg(r  de la coordination  des travaux pour les
19 EAMA.AVAM -  PROPCS
Ie Corunission des Connunsut6s Europ6ennes,  en €troite liaison avec 1es Gouvernenents
des Btats Associ6s i  la Conmunaut€ Econonique E\ropdenne  (l)t  a pub1i6 pour la prenibre fois
en d6cembre  1p'f2, une s6rie de brochures relatives  aux contlitions  dtinplantation et de
fonctionnenent  dtentreprises  inttustrielles dans cee Etats.
Conpte tenu d'e lfaccueil exur€nement favorable qura rencontr6  cette initiativet  il  a
6t6 d6cld6 de falre  cle ces brochures un instrunent  pertanent drinfornation industrielle.
Les renseignenents r6unis eont destinds en prenier lieu  !r, tous ceu:r qui s?int€ressentt
l, un titre  quelconque, i  lrindustrialisation  des Etate Associds dans lteneenble ou de lrun
d.tentre eux en particufier.  fls  serorrt utiles  aux op6rateurE -  induatriels, fi'na.nciertt
comnergarrts  -  qui songent d. coopdrer i, une implantation  ind.ustrielle ou qui souhaltent
entrer en relationavec  cespalre  pour Etablir &vec eujr dee relationg comnerciales.
Les renseigneroents  de cette deuxi$ne 6dition (novembre 1974)  ayant 6td raesembl6s
vers Ie nilieu  de lra.rur€e lpld,  reflbtent la situation i, cette ctate. fle  prdeentent  in6-
vitablernent  un certaln caractEre  de g€ndralitd  et des lacunes' It  raa de soi gue lrdtude
particulibre drun projet spdcifique  requer.ra  ltapprofonclissenent  de certains points ou iles
recherchee  compldmentaires  .
La collecte des lnformations a 6t6 r6a1lg6e par les exp€r+s  ilu bureau  SEDES (Paris)
et sous leur responsabilit6.
(f)  nurunai,  Canneroun, Rdpublique  Centrafricainer  Congot
Flaut e-Volta, Maitagas  car, Ma1i, Iilaurl ce, Mauri.tanie t
Tchad, Togot Zalre.
C6te dtfvoire,  DahorneY,  Gabont
Niger,  Rnanda, Sdndgalr Sonaliet
Les brochures - qui ne sont diaponibles qu6 dans Ia langue officielle  d.u pays dont
elLes traitent  -  peuvent ttre  obtenues  gratuiternent b lradresse eulvante  :
06mmlssion clee Coramgnaut6s  Europ6ennee, Directlon G6n€ra1e  de Ia Coop6ratlon et du
Ddveloppenenl  (Vttt/sh )t  200' rue do la Loi,  lo4o BmxelLes.FOHEI.IORD
Inl97? the Comrnission  of the Europearr  Cornrnunities, working in close cooperation  with
the Governnents of the States associated.  with th,: European Econonic C,--,riur.uriity  (1), nrought
out for the first  time a series of booklets on the cond.itions  of setting up and mnning
industrial firms in these $tates.
Ae theee booklets were very favourabl,y recr:ived, i.t was decided that further editions
could be used as a mean of providing  regulal ir:fr:rmation on industrial topics.
The information has been compiled f'or all  l;hose interested  - for whatever reason -
in the industrialization of the Associated iJtater; in general or of one of tho6e States ln
particular.  They will  be useful for those i.n intlustry,  finance  a.nd commerce  who contem-
plate helping set up industry or hope to mar-e contact with ihe States in question  and
establish trade relatione with them.
The information in the second ectition  (Noverr.rber  19?4)  dates from rnicl-1!i4 arfi refleets
the situation  at that time.  It  is  inevitab.ly  of a, general  nature,  and there are some gaps.
A studqr on a specific oroject uould rf  course inrrolve  going into certain points in greater
depth or carrying  out ad.ditional res,earch.
The information was conrpiled  b;y, an.d on ther responsihility  of,  e:merts working for
SEDffi (Paris).
(1)  nurundi,  Cameroon,  Central  African  Reprrblic,  Chad, Congo, Dahomey,  Cabor:, Ivoii'Co=st,
I'iadagascar,  I,iali,  Fiauritius,  liau::itania,  Iliger,  Rwanda,  Seriega!_  I  Sornsli3., Togo, Uppel
Volta  and Zafre.
The booklets  -  which are  publlshed  orrl,v in  tire  official.  ian6rra6e of  the  cour-.tr.;/
with  rrrhich they  d.ea1 -  nray be ob';ainei  fr.ee: of  charge fron  I
The Corunission of  the  Eurolean Conunirnities,  Directorate-Cener.ai  for  Cooperation and
Development (Vtn/A/i),  rre  de la  L<;i |  2OA, lO{C i:.ussels.VORIIORT
Die  Kournission d.er Europafschen  Gemeinschaften hat  in  enger Zusammenarbeit  mit  den
Regierungen  der rait  der Europal'schen tilirtschaftsgemeinschaft  assoziierten  Staaten  (1)
im nezember  1!'/2  er.,stmalig  ei.nige Broschfiren  herausgegeben,  d.ie sich  rnit  den Voraussetz-
ungen ftlr  die  Ansiecllung  und den Betrieb  von lndustrieunternehma"  i4  rle;', J.-rEenannteli
Staaterr  befassen.
In  Anbetracht der ausserordentlich  freundlj"chen  Aufna^hme,  die  die  B:"osci:ifren gefunden
haben, ist  beschlossen  worden, diese  der  fnformation  in  Bereich  iler  gewerblichen  llirt-
schaft  dienend.e  Ver6ffentlichung  zu einer  stHildigen Einrich-iung  werCen  zu lassen.
Das darin  enthaltene  Informationsmaterial  ist  in  erster  Linie  filr  diejenigen  bestirnmtt
die  sich  in  irgendeiner  Form fttr  die  Industrialisierung  sarntlicher  assoriiertct  Staaten
ocler eines besond.ers  in  Aussicht  genommenen  Landes i.nteressieren.  Di.e i:-.;schtiler. oilrften
ftlr  Industrieunternehmen,  Geldgeber und den HanCel von ldutzen sein,  3,),;rit  diese  Kreise
an eine Mitwirkung  bei  der  Industrieansiedlung  rleni..en oder n,it  den Assoziierten  Kontal:t
aufnehmen  wo11en, um mit  ihnen in  Geschdftsverbindung  zu treten.
Di.e in  der vorli.egenden zwei-ben Auflage  (November  I)f!)  enthaltenen Daten si.nd l'iitte  1974
zusamengestellt  word.en und geben da.her einen tiberblick  lfber  d.ie da.r:ralige  Situation.
Zuro Teil  handelt  es sich  hier  nattlrlich  um allgemeine Angaben, wobei.  Ltlcken nicht  zu
vermeiden waren.  Bei  der  eingehenden Frtlfung  eines Einzelvorhabens rutJssen daher in
manchen Punlcten  unbedingt  eingehendere  Infor"mationen  eingeholt  oder weitere  Nachforsch-
ungen angestellt  werden.
Das Infornrationsmaterial  wurde von den Sachverstdndigen  'le:  q  'i''Li  -rr-r
Divel,oi.;e  l,t,r't  Economique  et  Social  (SEDES),  Paris I  zusanurer€es';el.lt  .
(1)  nurundil  Kanerun, Zeniralafrika"nische  !epublik,  iicngo, Illerilej-llfisi.e,  Da.liotrrer GaLu:rt
Obervo1t6., I,ladap.skar, Ma1i,  I,iauritius,  liauretanien,  i{rger',  P; at;ia1 i.::tcLal,  iJ,llalia,
Tschad, Togo und Zafre.
Die  nu:- in  der Amtssprache des in  tse-irachi kornnen<len  Landes vor'liegen.ie "  i,o=rl.titt  , 
I
werden von nachstehender  Institu';ion  unentgeltlicl-r  abgegeben  I 
I
Komnission der Europafschen  Gemeinschaf ten,  Geneladirek'u  j ctr Zusarunsr2r'lei{  r.1t'1,i  i
Entwicklung  (vttl1|/t),  2OO, rue de la  Loi,  l-040 B, l';e :l' 
iINTROIT]ZIONE
La Corunissione de1le Cornuniti Europee, Ln stretto  col,legarnento con i  Governi
ilegli Stati Associati alla Comuniti Economioa  Europea (f),  Ua pubblicato,  per la prima
volta nel dicenbre 1!f2r una serie cli opuscrsli sulle cond.izioni  drinsediamento e tli
funzionamento  ili  imprese  lndustrlali. in tal:i  Stati.
Poich6 1tiniziativa  d stata a<:colta crrn estremo  interesse, si  b deciso di renilore
tale  opuscolo  uno stnunento pernaner$e  d.tlnfornazione  industrlale.
Le infornazioni in egso conterrute  sono destinate in primo luogo a tutti  coloro  che
sfinteressano  per gualunque notivo a;Ll.rinclustriaLizzazlone  degli Stati Associati  nel
corpJ-esso  o cli uno di essi in particolare.  Iiararroo inoltre utili  per gli  operatori
-  lndustrialir  fina^nziari  e cormerciali -  che inbendono  cooperare  ad un inseallanerto
inilustriaLe o entrare in relazione  c,on taLi paes.i per stabilire  relazioni coruoerciali.
Le infornazlont contenute neLfa seconda edrizione (novembre 19?4) sono state
raccolte  verso la neti cleL L974 e riflettono  perbanto la situazione esistente  a tale
data. Inevrtabilnente  hanno un carattere  gerreral,: e presenta.no alcune  l-acune.  Er owio
che per studiare  ttettagliatanente  un proget{;o spr:cifico  occorrerir approfonclire talunl
punti o procedere  a ricerche corplementari.
Le informazioni  sono state raccolte d,agJ.i r:sperti dellfufficio  SDES (Parigi),  sotto
1a Loro responsabiliti.
(1) nurunai,  Cannerun,  Repubblica Centrafrtciana,  Oongo, Costa drAvorio,  Dahomey,




GIi opuscoli -  disponibili unioanente neLLeu lingua ufficiale  del paese d.i sui
trattano -  possono essere ottenuti gratuitarrente rivolgend.osi al seguente ind.irizzo  :
Conmissione delle Cornrnitir Europee
Direzlone  GeneraLe  per lo Svilrrppo e !i.a Coc'perazione (VfiI,/S/t)
200, rue ite la Iroi
1040  3ruxe11esvooRlllooRD
fn december  1972 heeft de Cornnissie vaJl de Europeee Ceneenschappen in nauwe aarnen-
werki.ng met d.e regeringen  van de met de ll.lropese Economische  Gemeenschap  geassocieerde
staten (1) voor de eerste maaf een reeks brochures over de industrialisatiemogelijkheden
in deze staten  gepubliceerd.
Dit initiatief  is  zodanig gunstig ontvangen dat besloten is clergelijke  brochures
tot  een regelmati.g infornatieniddel te rnaken.
De gegevens zijn  in de eerete plaats  bestend. voor al1en die zich, om welke reden
d.an ook, voor de ind.ustrialisatie  van de geassocieerd.e staten als geheel of van 66n van
die staten in het bijzonder, interesseren,  Voor personen ult  het beclrijfsleven  -  lndus-
tri€len,  bankiers, handelaren -  die wensen  mee te werken aan de vestiging van industrie6n
of clie handelsbetrekkingen vrillen aanknopen  met deze landen, zullen deze brochurea van
nut zijn.
De in deze tweede editie  (novenrber  1!/{)  vervatte  gegevens ziin nedio 1974 vetzaneld
en hebben  dan ook betrekking op d.i.e periode. Een zekere algemeenheid en lacunes zijn
helaas onverrnijdelijk.  Voor een naclere bestudering  van een specifiek project zal dan ook
d.ieper moeten  worden ingegaa,n  op bepaalde  punten of zul1en aanvullende studies moeten
worden verricht.
ne gegevens zijn  cloor d-e deskundigen  van het bureau  SEIDES (Paris) onder eigen
verantwoordeli jkheid bi jeengebrach'b  .
(1)  Boeroendi,  Kameroen,  Centraalafrikeanse  Republiek,  Kongo,  Ivoorkust,  Daltorney,  Gabon,
Boven-Volia,  Madagasear, I,[ali,  Mauriti-us,  Mauritanis,  Niger,  Rwanda,  Senegalt Somalit
Tsjaad", Togor Zafre.
Deze uitsluitend in de officitsle taal van het desbetreffende  land beschikbare
brochures kunnen kosteloos  worden verkregen op ondersta^and  adleg ! Conmissie  uan de
Europese Gemeenschappen, Directoraat-Ceneraal Orltwiickeling en Sanenwerking  (Vttt/\/t),
Wetstraat  200 -  1O4O Bnresel.I'ORORD
Korunissionen  for De europe  iske .Fe llesskabe::  har i  et sn* vert samarbeJtte  ned rege-
ringerne i- de 1ande,  d.er er associeret Det eur.ope:-ske  y'konomigke  Fce 1lesskab (1),  i
december  1pl2 for fy'rste gang offenttiggjort  rrn re kke brochurer  vedry'rende betingelserne
for at anbringe og drive industrielle  virksomheder  i  ,r.isse stater.
I  betragtnii-rg  af  den nreget  gu.nst:ige r,rod"1;age1se, sorn
besluttet  at  gy're disse brochurer  til  rlt  pernanent middel
dette initiativ  fik,  er det b'l-evet
til  industriel  infornration.
De tilvejebragte  oplysninger er l'lrst  o6; frernmest beregnet pt alle  dem, som pt  en
e11er  anden mdde interesserer  sig for  i.ndustriielisering  i  alLe d.e associered.e  stater erler
specielt i  forbindelse  rned 6n af dem. |e vil  -<unne ve re til-  rgrtte for  d.e erhvervsvirkeromheder
inclustrielle,  finansielle og konrnercielle  -  som p8tenker et sanrarbejde omkring et indus-
trianle g, eller  sorn /nsker at tre  de i  forbindelse  med dj.sse land.e for  at opr€tte  hanclels_
forbi.ndelser med  Cen;.
Qplysningerne  i  denne anden u<lgale  (noverrber  Lg|il,  iler er blevet indsamlet  ornkring
midten af )-9741 afspejler  forholdene  pt de',te tidspunlct.  De mt uunctgdeligt have en vis
karalcter af alnindeli.gheder  og vi.ase nangler. Det r:r kIart,  at en s*r1ig  und_ers/g"r*"
af et specielt plo;ekt vil  kre ve en uddybni.ng  af v:Lsse punkter eller  supplerende  under-
sy'ge1ser.
flrdsal'lin5en  af  cpiysninger  er  bl,evet foretagert  af  sagklmdige  fra  kontoret  SEDES
(Faris )  ,rg ui-rder' deres .1ps',-31..
(1) 3r,r'lrCi., Car:'teroi.n, leatr::Lafrikanski:  Re!r..rblik, Congo, Dahomey, Elfenbenslqysten, Gabon,
;:1;:::'=ii::  ;;:1i: 
t*,,"uis.nienr  },;aurj.tius, ttiser, n""',au, Senegal, Sornatial Tchad, Toso,
xr.  !  Jv--ta.
Broclrr.:-re:.ne  -  son kun finiies  F\, det  lands; officielle  sprog,  som de behand-ler  _
.:an fds  gr.:,1.is '>8. f y'Lgeni.e ai:esse  :
Comnrission  des Commurlaut6s  Errrr_rr6ennesr Directi.on  Grin6rale  de 1a Coop6ration et  du
l,Sveloppenent  lVttt/Sli),  200, rue tte 1a Loi ,  1.040 ltruxelles.- t-
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GENEI1A I-ITES }4T POI,ITIQLTE  INDUSTRIELLE
Ce chapitre  a pour but de fournir de faEon aussi bret'e que possible un cer-
iain nontbre de donn6es.qenerales  sur l-e pays.  Dans le cadre de 1a prdsente 6tude
ces donn6es oni 6te cl'roisies  comllre prdsentant un caracidre "d'environnemenl"de
I'inclustrir: et comme  concernant la recherche d'implantations  industrielles.  E1les
portent sltr  :
- la gJ6ographie, les structures politiques  et adn'rinistratives, la ddmographie
et les zones agro-climatiques ;
- lt€conomie  : monnaie, produit int€rieur brut,  com.merce ext6rieur et pro-
duction, sjtructures commerciales, budgets, enseignement, sant6  ;
- les tralls consid6res cornme caract6r-istiques du pays pour ses potentialit6s
a 1!6gard de lrindustrialisatiotl  ;
- le secter,tr indr.tstrlel  : description,  orientations ;
- les adresses utiles d quiconque  est int6ressd  par les problimes  relalifs  a
I'inclustrie dans le pays .RI\,,I-I  -.4-
1 - GEOGRAPHIE  ET STRUCTUITES
1. 1. Situation g6ographique.
Latitude : du l6dme au 26dme degrd Nord
Longitude : du i6me au 1?Err,e degrr!: Cuest
1,03 million  de km2 soit environ  1es superficies de la France, deltltalie
et de la R6publique  F6d6ra1e  drAJ.lemagrre  r6LLnies.
Distance nraximale du Nord iru Sud  I  1. 300 km
Distance maximale  de lrEst ii lrOuest  :  1.200 km
Envi.ron 1.550 km de frontit,res irvec le llio  de Oro au Nord et dlrOuest.
400 km avec 1'Alg6rie, a.u Nord-Est,
2. 000 km avec le M.aIi  d. l'llst  et au Sud-Est-
600 km avec 1e S<1n6ger1,  au Srid, 1e long du fleuve,
Acc6s d la mer : 600 km de <:6te basse  ei, rectiligne sur l'Oc€e.n Atlantique
nrol'frant qurun port naturel, Nourtdhibou, abrit6 par Ia baie du L€vrier.
1 .2. Structures politiques.
L:r R6pubique  Islamique  de N,tar"ritanie est ind6pendante  depui.s le
28 novembre  1960.
Ler constitution, promulgu6e le 20 rrrai 1961 est de type pr6sidentiel.
Le pouvoir ldgislatif appartient  A lrAssernbl6e Nationale,  €1ue pour 5ans.
Le Pr6sident de la Rdpublique est. 6-iu por-Lr' 5 ans au suffrage universeL.
La Mauritanie est inembre  dr: I|Urrion Dorranidre  et Economi.que de ltAfrique de
IrOuest (UDEAO), de 1'Organisation  de lrUnittl Africaine  (OUA),  de la Ligue Arabe,
de la Communaut6  Economique  de: lrAllriclue de I'Ouest  (CEAO) et fait partie des
EAi\,IA,
1. 3. Structures  administrati.,res.
Le territoire  national  est divis6 en J:i6gions,  chaque  R€gion en Depar-
tements. Les circonscriptions  adrninistrativer; institudes d lrint6rieur  du
D6partement sont les Arrondisserlents  et les Communes  Urbaines,-J-
RI\I  - I
La Region et le D6partement  sont respectivement sous 1'autorit6 dtun
Gouverneur et drun Pr€fet.
Le tableau donne 1a composition  des BRdgions avec leurs chefs-lieux,  et
du district  de irTouakchott.
Tableau  n" 1
DIVISIONS ADNIINISTRATIVES  -  POPULATION
(1) trsiimations  197 I
Source: Annuaire  statistique 19?1











Guidimaka,  Assaba, moins
anciennne  subdivision de l\'Itsout
plus ancieru e subdivision  de
Boumdeid
Gorgol  plus ancieilne subdivi-
sion de 1\,I'Bout
Bra.kna, Tagant moj.ns aucien-
ne subdivision  de Boumdeid























Ensemble 1- 186.000RI\T - i -.6-
L.4.  Population.
Totale : 1.030.000 har:itants en 1g65  source : enqudte de
d.6mographie  1965.
Estimation 1973  :
Totale  :  1.2j,7. 000 habitants
Urbaine  :  291. 000 habitants
Active  :  5S0. 000 personnes
Salaride tota.le  :  22. 300 personnes
Salaride  dans lrinrlustrie::  g. ?00 pr:rsonnes (J. )
6 villes de plus de 10,000 -rabitantrs :
Capitale:Nouakchc'tt  :  bb.000
Nouadhjbou  :  24.000
Zouerate  :  16.000
Ka6di  :  15.200
Rosso  :  11.400
FrD6rick  :  10.000
La population d'Atar est estim6e  a g. 500 habitants.
Pr6visions  :
compte tenu de 1a s6cheresse,  le taux de eroissance  de Ia population
est de L'8 % par an. La populati.on totale en r.gB0 sera drenviron  1.3g0.000 habitants-
Un recensement de 1a p,opulq:tion  est en projet:  d6but lg?5 recenserent
des unit6s d'habitation  dans les zones u::baines ; suite du recensement  en L976 et premiers r€sultats tin L{l?(j.
1,5. Zones agro-clima,:iques  : essentiellement  trois.
- La va116e  du fleuve s€n6ga1  : res i; 00 a. b00 mrn de pruies tombant de juin i  octobre permettent  des curtures  sous pluie & res inondations
annuelles du fleuve,la culture de rl€crue, Elevage bovin essentiele_ ment, ovins et caprjns.
(1) dont : 5,500 personnes sont emp.loy6es dans le secteur  des mines, et  1.000 personnes sont ernp.Loy€es dans 1e secteur  de la p6che.-  l- RiM-I
- La zone sah€lienne  sur un cordon de 80 d 250 km au nord de la frontibre
sud : v6g6tation arbustive (gommiers)  et herbac6e qui a fi.x€ Ies dunes et
fournit un bon paturage aux troupeaux bovins, ovins et caprins ; 6levage
du chameau  6galement.
- La zone sub-saharienne et saharienne : moins  de 150 rnm de pluies dont
lrirr6gularit6  0b ige les nomarles  5 de grands d€placements.  Des sous-
cultures de bI6, d'orge et de 1€gumes sont pratiquees  dans les oasis sous
les palmiers. Elevage camelin  ainsi que caprin'
Le long du iittoral,  le climat est du type sub-canarien  : saison sEche dtemp6-
rature agreable de novembre i  jr-ri1let ; saison humide d'ao0t i  octobre  aux
pr€cipitations orageuses peu abondantes'RI\I - I
2 - ECONO]\4IE
2. 1 . N{onnaie.
--8-
Parit6  au 1er janr,ier 19?4  1 Oug;i:iya (j ) = 0,0194425b u. c,
1 u. c, = 5b,5419  Ouguiya
L'e 29 juin 1973, Ia nouvelle monnaie miruritanienne  l'Ouguiya a 6t6 mise
en circulation. C'est une monnaie stricl;ement int€rieure i1a RIM. Sa parite avec le Franc cFA, 6tant de 1 ouguiya.  pour b F. r:j'a. La parit6 avec le Franc Frangais €tait donc de L Ouguiya pour 0, 10 FF.
Le 22 ianvier 1974 est i.ntervenue  1:r d6cision frangaise  de faire flotter le Franc. La RIM a alors d6cid6  que lrougui;y*  ne sui#ait  pas le flottement
du Frzrnc Frangais.
Les principales monnaies  der rdserr.e  flu.ctuant  toutes, i1 nry a pas en d6- finitive de paritd fixe pour 1'ougriya. pir.r rapport a la parit6 de 19?3, on observait  i  la mi-?4 une d6cote ctu Franc fra:rgai.s  d'environ 9 /0. Durant cette pdriode,  et par rappart a louguj:ya,  re dolla:r a 6galement baiss6 alors que la Livre Sterling et 1e Franc Suisse morrtaient.
Les cours sont fix6s par t'In.stitut d'6mission, il nry a pas de march6.
Zone drappartenance  : 1a Nlaurita.nie  ne fait plus partie de la zone Fra.irc
depuis  Ie 13 ddcembre 19?2
Ii:stitut d'6mission: en mai.tg?3,  l,::s statuts de Ia nouvelle Banque centrale  de h{auritanie ont pris force der loi,  la B.c.l\,I.  prenant ainsi 1a reldve de 1a Banque centrale des Etats cte I'Afrique de 1'ouest (8. c.E.A.o)
Rdglementation des cha'ges:  elle €rst isr;ue  des d6crets  no ?2.24g/FlI',
72.249lPP" et 72.250/pR et des a.rr€t€s n" ?81 ,  782 et 794 du 27 /77172', ainsi que des circulaires no Z e. 1.0 du 2gl/11 llZ.  t,e contrdle des changes
re16ve du Ntinistre  des Finances qui d6.tdgue pouvoir  d. un commissaire  dr_r Gouvernement.  Toutes 1es op6rat:i.ons de change  doivent sreffectuer  par lrin- term6diaire  des banquss  agr66es  qui 
''o^t 
cependant pas 1e droit de d6tenir
des devises et doivent niveler leurs pr.lsitions chaque  ioir.  Les l-icences  et certificats d'importation et drexportation  sont d61i.tn 6es par 1a Direction  du
Commerce Ext6rieur et doivent obtenir:ie visa d61ivr6 par I'Office National des Changes.
(1) abr€viation : UN{-9-
RI \4
Transferts  :
Les transferts  de capitaux entre 1a l\{auritanie d'une part et Istra€L,
1e Portugal  et 1'Afrique du Sud d'autre part sont interdits.  A destination
des autres pays, Ies transferts  n6cessitent  autorisation de l'Office des
Changes et sont limi.tds.  En ntatiEre  de transferts de b6n6fice, la rdgle-
mentation est muette ; lrautorisation semble n€cessaire. Les expatri6s
ont droit A. transf6rer 3O To de leur salaire et les assista,'rts  techniques ou
assirrril6s  ont 1e droit de ne faire venir que 40 % de leur solde.
Allocations en derzises :
Elles sont assez larges pour les marchandises. Les touristes r6sidents
munis drun passeport ont droit A 10.000 U},I/an et par persorrne.
2.2. Produit Intdrieur Brut.
L7.428,80  milIions  UNI en 19?2
2,723,2 M  UNl  soit  24 To




Tau.x de croissance  du P.I. B d prix  constants  :
i1 6tait de I'ordre  de 4% entre 1969 et 19?1. 11 nry a pas eu croissa.nce
entre 71 et'12. 11 faut y voir une consdquence  de la s€cheresse.
P.l.Blhabitant  :  9. 391 UNt en L9?2
2.3.  Cornmerce ext6rieur et roduction.
Pour ce qui est du cornmerce extdrieur, il  est n6cessaire  de pr6ciser
que Ies exportations  et les importations rnentionndes  ci-aprds  correspondent
A celles officiellement  enregistr6es et qu'e11es  ne tiennent pas compte d'6-
changes non recensds. Pourtant  1a contrebar-rde  aux frontidres  est loin  d'€tre
n6 gligeable.
Cependant,  lressenti.el de lrerreur  sur 1e comrnerce extdrieur  pror,'ient du
manque de veracit6 des d6clarations douanieres et des erreurs ou omissions
dues au d6poui.llement  manuel,
(1) inclut f industrie d'extraction  minidre.




2.286,0  NT UNl- l0 -
2. 3. I.  Exportations  et productions
Lressentiel des exportatioirs  maur.jtaniennes  est repr6sent6  par Ie
mirrerai  de fer t 74 % de la toteLlit6 der; exprrtations  en 19?2 (g6 % en rgzo).
Les principales autres  exportertions  srnt d,:puis longternps les produits de
1a p€che et la gomme arabique et. deFuis le d6marrage, en 19?1, de I'ex- ploitation des gisements d'Akjoujt par' la S,rci6t6  Minidre de l\,Iauritanie
(SOMIMA), Ie concentr6 de cuivre.
Le tableau 2 donne lr€volution du total des exportations  de 1a lVlaqritanie
au cours des dernidres ann6es,







3 . (i 40, ll  rnilli ons U1\4
4.{i03,o  "  ,
5.004,6  t'  .
5.025,9  '1 
rl
5.391 ,g  " 
fi
on constate  donc un ra-Lent:Lssernent  des; exporations  depuis Lg?1. Il est
cons6cutif  i  des difficultes  du srecteur mini,er intervenues  en 1g?1 et ?2 (difficultds  commerciales  prlncipalemr::nt : .fl6chissem,ent  du cours du fer).
Les trois principar-rx  pays ilesti.araires des exportations  19TZ sont  :
la France  |  2O,Z 
a,to
1e Ro;,'aume-Uni :  17,B lo
lrltalie  :1t3,69t
Au total, Ia C. E. E achdte '73 % der; exp,ortations  mauritaru'.ennes.
Les productions  de minera,, de i'er.  de gomme arabique et des produits
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2.3.2.  Importations.
Le tableau 3 donne  lt6''.rolution  de ltimportation  des principaux groupes
de produits. Les appareils  et engins n:L6ca.i:iques,  ouvrages en fer,  fonte, acier
et les v6hi.cules  automobiles repr6sentent  38 % des importations  lg7z.
Lt6volution des importations en valeurr: courantes au cours des ann6es
i968 A 1972 a 6t6 la suivante  :
1968  1. 868, 11 millions d'UM
1969  2.352,ii  ' 
,r
1g7o  2.627,(i  ',  ,l
19?1  3. 156,0  tt  rl
lg72  3.5?9,1  ,' 
'l
t.-n rlthme annuel de croissarce  dr:: 18 !/o sur 1a p€riode 6g-72 et de 1b % sur 69-72.
Les principaux fournisseurs de la,R.I..Vl sont 1a France 41 go, Ies U.S.A
f 1 fo, Ie Royaume  Uni 7 %.
La CEE fournji 60 % des irrLportations rnauritaniennes
2.3.3.  Commerce ext6rieul non contr616
Les exportations  clandestines  concrtrnent  principalement  le b6tai1 sur pied achemin6  vers Ie S6n6ga1 or.r le N'Iali. On estime pour J.9?2 ces exportations
de b6tail a 100.000  t€tes repr6s<:ntant 4,C0 miliions d'UN{.
Les importations clandestines err p.roverlance des Iles Canaries seraie,rt
en augmentation alors que cel1es  du S6nr3gal diminueraient. Ces importations
non ndgligeables sont trds difficiles ii er:rtimer.
2. 3. 4, Balance commel:cia-lt:
Le tableau 4  montre 1'6volutj.on  de, Ia balance commerciale d.epui.s
1968. Elle est toujours positive et ceci,iepuis  1g64. Depuis 19?0lraccrois-
sement des exportations  st6tant ralenti par s.uite des difficult6s  du secteur  mir-rie:r
et les importations ayant cru d un rSrthrrre plus soutenu  dO iltexpansion rapide
du secteur  moderne,  Ie solde de 1a balance  a fl6chi quelque peu, laissant cependant
un taux de couverture  nettement sup6r'ieur I  .1.00 %._ l3 _




Unit6 : rrillion  Ul\'f
Pr odu its 1965 196I r972
Appareils engins m6 canique s
Ouvrages en fer,  fonte, acier
V6hicules  automobiles, piBces d6-
tachCes











































Total r .227, 8 I  .tqt 
'l 3. 579,1RIVI - I - l,t -
'Tableau n' 4
BAT,A \ICE CONIM]'  RCIALE
Unit6 : million UNI
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2. 4. Structures colrrmerciales.
Le commerce s'effectue en Nlauritanie  par i'irlermcidia,ire  de soci6i6s
err major'ir6 prir'6es.
Les soci€t€s  cit6es ci-aprds  avec leur activit6 essentielle,  sont instal-
16es d Nouakchott et ii Nouadhibou. Ii exisie quelques au"tres soci6t6s  ir
Ka6di, Bogh6 et Rosso.
A Nouakchott  :
- Socitit6 Nationale drlmport-Export  (SONINItrX),  Soci€t6 drEtat ayant  le
monopole  drimportation du sucre, du riz et du th6 ei le nronopole d'ex-
portation de la gomrree arabique.
- Buhan  & Teisseire : mat€riel de bureau, papeterie, qltincaillerie.
- Comptoir N[auritanien de Distri"bution  (CONLADIS)  : li'or:aiirje, rleublr:s,
articles rrl6nagers.
- Etablissements Lacombe & Cie : automobiles.
- Peyrissac NL;uritanie  (SOI\,HQIIIRtr) : materiaux de constructiori,
quincaillerie,  rnat6riel t6l6phonique.
- Salialy Frdres : mat6riaux de construction.
- Socidti  de Construction  n,I6tallique (SOCOI,IETAL) : automobiles.
- S oci6t6 Cominer  ciale de Tr ansports  Trans atlantio,ue  s i\,Iaur-itanien  s
(SCTTN'I) : vivres,  appareils  6lectro-rrr€iragers, literie.
- Soci6t6 d'Importat:'.or.r et d'Exportation de Ntat6riel Industriel (SIEIII).
- Soci(:t6  drlrnportation  ei dtExportation  de 1\'1at€riel T ectrnique  (SIEl.,iT ).
- Soci6t6 liaedienne d'hnportation,  d'Ilxportatiorr et de Transport  (SOKII\'Itr'I  )
fournitures  industrielles, mat6riaux de cotrstructiot.t.
- Soci€t6 l,liruritanienne  de Colnmerce G6ndral  (S1,1 CG).
- Soci6t6 \Iauritar-iienrle  de }lepr6sentation  de Marques  (SON{AREI{)  :
autornobile s carnlons.
:\ Nouadhibou :
La SONil,t!,-X, 1es Etal:lissemertts  Lacombe, Peyrissac,  1a SCT'L11  ont
une ageilce d Nouadhibou.RI\,T - I -. 16 --
Drautres  soci6t6s sont renrrisent6es  :
- Industries l\4auritaniennes de P€che (I.NIAPEC) : exportation  conserves
de poisson, poisson congel6, farine der poisson.
- Soci-1t6 Industrielle  de la tlrande P€che (SIGP) : exportation  produits
de la p€che, impor{:ati.on F'roduit€r  alirrrentaires  et v€tements,
- Soci6t6 Commerciale  de 1'Ouest de Ia llauritanie  (SOCICOM).
- Soci6t5 des Frigorifiques de lVlauritan:Le  (SOFRIMA) : exportation  de
pois s on.
En matidre d'approvisionnernent  du march€ intdrieur,  1a politique actuelle
du Gouvernement  et du Parti du Peupte lMauritanien est dtinciter 1es hgmmes
dtaffaires mauritaniens  et 1es soci6t6s priv6es d" se restructurer et d consti-
tuer des groupements de soci6t6s irnportatrices, exportatrices afin :
- d'une part,  de faciliter  Ie contr6le  des changes,
- d'iutre  part,  dtobtenir  deei fournisseur:s  6trangers  de meilleurs condi-
tions en raison des voLumes des commandes.
La spdcialisation de ces groupenrerlts  est 6galement recherch6e.
Il existe d6jA. une dizaine de grouperrrentrs constitu6s  en ce sens.
Les incitations  sont :
- des facllit6s d'attribution  rles devises ritrangdres,
- lrassouplissement  des forrnalitris  doualj€res,
- des facilit6s de r6escompt,:  au nirreau <les banques,
2.5. Budget 1974.
Nlontant  :  3. 125 mil-lior-rs  UIvI
Recettes douanidres :  931 millions UIvI soit  29,8 % du total des recettes.
Budget
d'investissement  :  335, 3? rr  rr  soit  IO,7 To du total des d6penses.
Evolution :
Le budget  g6n6ra1 a presque doub16 depuis 1970.-t7- RIi\4
Unit6 : mi.ll-i.on  UI,I
Les d6penses du budget dr6quipement  sont orientdes principalement vers
Ies travaux  d'infrastructure (43 Nt Ult),  les participations  de 1'Etat d lacons-
titution de soci6t6s  (B?,5 1\4 UNt), les contreparties A des projets financ6s par
1'ext6rieur  (48,3 N'I UNt).
Dette publique :  elle passe de 201,3 millions UNI en 1973
ir 2o5 ,26  rr  rr  en Ig7 4
dont 199  rr  rr  de dettes contractuelles
garantj.:  pour avars. 
et  6  rr  "  de dotations au fonds de
2.6.  Enseignement  .
- Langue officielLe  : I'enseigirement  est bililrgue,  fra:rgais  et arabe.
- ft dans le budget  1974 :  16 To
- Effectif des 61dves  dans Ie primaire  (72-73) (2)  :  38.900 61oves
(ens ei gne ment f or-rdamental)
- I:ffectif  des 61dves  dans Ie secondalre  (72-73) (3)  :  4.072  61dves
dor.rt  1 er cycle  :  3. 1 88 61dve  s
dont ?e  cycle  :  BB4 61bves
(1)En 19?3 1es ar-rr-ruit6s de rererboursenrent  des op6rations  de prifirrarrcelrc  rt
flguraient  au budget dr6quipement  pour lI1,i  millions UN'I . Ijn 197,1 elles
figurent au budget  de fonctioru-rernent,  D'oiL en 16alitd 280 millions IlN,i ei-r
19?3 et une progression du budget dt€quipement de i5 mrlliotrs  LINI  .
(Z) i  ces chiffres  iI  convient drajouter environ 16.000 enfants suivant 1'ensei-
gnement traditionnel  islainiqr-ie dispersd  par environ 1. tj00 nraltres prirr6s,
(S) en plus 188 61dves font leurs 6tudes secondaires  orL profcssionrelles  i
lretran ger .
Ann€e 19?0 r 971 t972 1 973 r97 4
montant du budget
gdn6ral 1.651,4 1. 837,6 2.082,6 2. 490,  6 125
budget  drinve stis -
sement (1) 153, 0 77 8,1 282 ,4 427,6 335,4
part du budget
drinv e stis  s em ent
(1)
9'210 s,7 % 13,6 To 16, e qo 70,7 %RIrVi - I -- l8-
- Effectlf des 6ler.es d.e.ns I'enseignenrent  sup6rieur ('lt-72)  :  385 d:ldves
dont d. 1'€tranger  303 6l'ivr:s  (5') fo en droit et Leltres)
- Effectif des 61dves  de'ns ltenl;eignement  technique et
professionnel(1)  :  1-256tildves
dnnt  :  Centre de forn'ration  Nlamadou Tour6 : 120 61€ves
Centre de forn.ration agricole de Ka6di  50 
rr
Ecole des infirrniers  55 
II
Colldge d'enscignement technique
Nouakchott  2A7 
rl
Ecole nationale d'administration  (ENA)
cycles B  ,et C  tzo 
rl
Ecole nati.onale dtenst:i.grement  com-
rrrercial et fanlilla"l  82 
rl
Etablissements  irrivel; de la
MIFERl\tr\  600 
rr
Etablissements  Priv6l; de la
NTAURELEC  22 
II
- trffectif des 61dves  dtLns 1'en.seigr,ement normal (72-73)  :  349 6ldves
dont  :  Ecole nor'male d'instituteurs  2 85 6ldves
Eeole normale sup6rieure  64 
rl
- Taux de scolarisatiorr (71 -?ll )  :  13, 2 %
Il augmente r6gutBrement  (1 2,3 % en 7o-71)
Ltenseignement fondanrental €,tait clispens6 en 1971-72  dans 299 6co1es
fondamentales par 1.585 er.seignallts.  I)ans le secondaire, oit le taux de
scolarisation est de 3 % daris le pr'emier cycle et de 1fi  dans le 2e cycle,
lrenseignement 6tait dispens6 dansr 10 co11eges,  1- 1yc6e, 1 Institut des
Ilautes Etudes Islamiques  e,t 3 6taltlissr:rn-ents  priv6s par 156 ensei.gnants
dont 123 dans le 1er cycIe.
Aux sessions de juillel  et octobre rfu baccalaur6at  1972, 1I y a eu ?5 re-
qus sur 164 6ldves a se pr()senter,, Les autres dipldmes de lrenseignement
secondaire sont le brevet d'ense-'ignement du 1er cycle (BEPC), le brevet
d'enseignement franco-aral:e  (BEIi'A) e:: Ie brevet dtenseignernent  arabe du
1er cycle (BEAPC).
La structure de lrense,,gne1|ent  technil4ue et professionnel  se compose
des Etablissements suivantt;  :
- Le Centre N'Iamadou Tour6 r:[e Nc,uadhibou
11 forme des ouvriers i:t des zrides ouvriers  en neuf mois. 11 recrute sur
le plan national par tests psychotechniques.  LiAge minimum est de 18 ans et
le niveau moyen  de recrutement e;:;t Ie Certificat  d'6tudes 6l6mentaires.
(1) cf. note 3 page Pr€c€dente.RI\,I - I
I-es diverses sections,  ou\.ertes ou fernrdes  en fonction des besoins du
r-r. arch6, comprennent chacune environ 15 61dves.  11 existe actuellement  des
sections menuiserie,  ajustage, 61ectricit6,  m6canique  auto, diesel marile,
chaudronnerie,  marins p€cheurs, charpentlers  de marine.
- Le Cetrtre de Formation et de Vulgarisation Agricole  de Ka6di (CI.VA)
Il forme en trois  ann6es des moniteurs dtagri.culfure,  des infirmjers  d'61e-
Vage, des pr6pos6s aux Flaux et For€ts,  des agents  de coop€ration et des agents
dtanimati.on  rurale.  Le niveau de recrutement est Ie Certificat dr6tudes  616rlen-
talres.
- LtEcole des Infirmiers
Elle forme en deux ans des "Infirrrriejrs d'Etatrret  des 'rlnfirmlers du 1er
cyc1e ".
- Le Collbge dtEnseignement Technique de Nouakchott
11 pr6pare d divers CAP professionnels. Le recrutement est du niveau du
col-rcours drentr€e en 6e, L'6ge minimum  est de 15 ans. Environ 80 6lives sont
adtrris en prenriOre ann6e. La formation dure trois  anndes plus une quatridm.e
ann6e de sp€ci.aLisation  pour les meilleurs 616ments destinds  d la petite maitrise.
Les effectifs  sont r6partis dans les sections suivant les besoins du march6.
I1 existe quatre sections  :
, I\'I6canique autoinobile  (m6caniciens et 6lectriciens  autorrrobile,  moto-
ristes et didselistes)
. h{dtaux en feuilles (monteurs en charpente m€tallique,  soudeurs  tuyauteur.s,
tOliers, ouvriers  de menuiserie  m6talLique,  chaudronniers, trageurs)
, l,{6carlique g6n6rale (ajusteurs,  ouvriers sur machines outils, outilleur.s,
affiiteur s )
. Electricitd  (monteurs  6lectriciens, 6lectrom6canj.ciens,  6lectriciens
frigoristes  )
- L'Ecole Nationale d'Administration  de Nouakchott
Dans les cycles B et c erle forme en deux ans des cadres moyens  sup6-
rieurs,  moyens  et subalternes n6cessaires  aux diffdrentes adrninistrations,
Le cycle A est class6 dans lrenseignement  sup6rieur.
- L'Ecole Nationale  d'Enseignement  Commercj.al et Familial  (ENECOFA)
I\,Iise en place en 1970, elLe forme dans sa section I'secr6tariatrr  des
dactylogr:phes,  st6nographes et ser.rdtaires.
-  19 -RIl,T - 20-.
Les centres priv6s de formation NTIFERNIA  et NIAURELEC
ce dernier, cr66 r6cemment, pr€voit un recrutement exterieur  aux
employ€s de 1a Soci6t6 l\'Iaurita.eienne  dtElectricit6.
En matj.bre d'enseignemenl sup6ri.eur,  la rrrajeure partie des cadres  su-
p€rieurs est actuellement  form6e A lr€,tran5;er  dans divers pays. En 1971-72 '
sur les 303 I\4auritaniens qui faisaient des (rtudes supdrieures Ar 1'6tranger
on en comptait  43 en sciences, 11 danr:r des €rcoles d'ing6nieurs,  15 en agronorriie,
agriculture, eaux et for€ts,  et 10 en griologie. Pour ces disciplines les prin-
cipaux pays d'accueil 6taient 1'URSS (:i0) et la France (2 1).
2. 7. Sant6.
2 .7 . L. Infrastructure  sanitaire.
ElIe se compose de :
- 1 certre hospitalier trational  ir Nlouakchott  comprerrant  un h6pital
natioilal (212 lits)et  une 6cole drinfirmiers  ;
- 1? circonscriptions  m6dicales  auxque:l1es  correspond  un hopital  ou
un dispensaire  drimportance  :
- 6 h6pitaux totalisant 260 iits  (N6ma, Al'oun, Kiffa,  Sdlibaby'
Ka6di, Atar),
- 11 dispensaires  d'irrrportance  (ALeg, Bogh6, Tidjikja,  Rosso,
Boutilimit,  Akjouji,  FrD€rik.,  Nouadhibou)  plus trois dispensaires
ii Nouakchott.
- Z5 postes de sant6 (dispensaires  de t)rousse) d'importance variable et
qui d6pendent des circonscriptions  rrL(rdicales  ;
- 13 centres  de protection rratert:Lelle  ':t infantile  ;
- 1 pharm:rcie d'approvisionnelnerlt  A ldouakchott ;
- 1.3 equipes  nomades  charg6es pr,incip:rlement des vaccinations  ;
- 3 polycliniques  priv6es cles corrLpagnies  minj.dres (Nouadhibou, Z'ouerate'
., \ l\KJoulr.) .
Au total on compte 1 Lit pr>ur 2.3416  habitants._ 2t _
2,7.2.  Personnel disponible  et en forrnation.
En I 973 on receitse
rn6decins  (dont 7 privds)
dentistes  (dont 1 prir'6)
pl-iarmaciens
anesth6s  istes
inf ir mie rs
sages femmes
















Etaient  en lorrnation 42 m6decins dont 4 sp6cialistes.  3 pharmaciens
BS infirnrlers,  2 assistilrrts  sociaux.
2. B  Plan de d€r'e L ment.
Le deuxidnre  plan quadriennal  a couvertlap6riode 19?0-1973;  i1 a 6t6
r6alisd ttiS  T,', Le trolsibrre planJ en cours drexarrren en juin 1974, lui succdde,
C'cst r-r;r plalL ouinquelnal  et il  couvrira  donc 1a periode 1975-1979. Sa ii,ralit6
sera de comblgr  1e losse s6parant les delrx sect:urs de 1'6conomie : tradition-
lel  e1 rrrodeme-
Les principa,,rx objccrifs de ce plan sont :
- Itarlilioi':rtion  du nir,'eau de r,'ie des popullrtions.
- f inddpendance  6coiromiqr:e  du pays.
Les principales  orientations en d6coulent : prioritd  au secteur rural  ct
conir6le des.rctlons 6cononiclues par la politiqr-re de ddveloppenrent  de lrIltai.
Strr ce dcr,rier  pol.rri. 1es prircipales contraintes I f irrd6pe  ndance ir.roroiniqlte,
que la r-rlauritani-' cie-'.a'a  d(:sscrrer.  sont :
1a dipcriclrLnce du pril-s r.rs-lr-r,-is de ges ressources rtlnieles  actuc.lles
rlrLj conrrrrellccr'o  i;- iL s'dpuiscr  dans une dizaine d'iurtr6cs ;
1c pi'oblcrrre posi'plrr'1:. p6che et 1e contr6le des ca.ur tcrritolialcs  iRINI - I -22-.
- 1a perm6abilitd de Ia frontidre ELvec Ie S€n6gal (concurrence  de Dakar  ;
contrebande  le long de la frontii:re) ;
- les probldmes  de la mise: en place de la nouvelle  monnaie ;
- 1e manque d'eau, lrextenrsion  du d6sert et le probldme  conjoint  de Ia
s 6dentarisation  du d6serri.
Les investissements  pr6r'us au norrveall plan devraient  ddpasser 2 0 mil-
liards drUN,I.
La politique mauritanienne  dtarrt de ty;'e 1ib6ra1, 1es options du nouveau
plan seront formul6es  dL titre  irrdicatif plutfit que directif , Les actions  de 1'Etat
srexerceront  au travers d'incitations  i). ltinrlustrie  privde et de prises  de parti-
cipation  dans des secteurs  c16s.-23- RI\,I - I
3 - CARACI'ERISTiQUES Dt] PAYS
L'importance  de Ia zone d6sertique  condiiionne toute la vie de la
N'Iauritanie.  trl1e explique en particulier que B0 % de 1a poprilation
habitent  au sud du 17e paralldle (au sud deNouakchott);  sur 1/Z environ
de 1a superficie totale du paX's et que plus des deux tiers de la popul:Ltion
soient noinades  vivant traditionnellement de Irdlevage. ceci explique
l'irnportance  de cette actirrit6 dans 1a vie mauritanienne.
Un autre secteur  irnportant est la p€che,  1a N,Iauritanie  6tent baign6e
par utlc des mers connue pour €tre parmi les plus poissonner-rses  du monde.
Toutefois,  lrexploitation des ressources rnj.ni€res  (fer et, r6cem-
ment,cuiw'e)  joue 1e r61e principal  daits 1'6conomie actuelle  du pays, krien
qu'e1le ne concerne qurun faible pou,rcentage de la population.  Elle a permis
un d6r'eloppement  rapide de ltensemble  de l'€cononrie  mauritanlenne  au cours
des dernidres ann6es et a des incidences quotidiennes sur 1a v-ie du pays
(services sociaux, d6veloppement  de ltenseig-retrrent  teclnique etc. . . )
De plus cette exploitation a cr6€ un lnilieu indust::iel qui facilite aujourd'hui
1 
I im plantation  d'autres ir dustries,RI\T - i - 2-1, -
4 - POLITIQUE  INDUSTRII'I,LE4
4. 1. Secteur Indusfi:iel.
Dernie:r recensemerrt industriel  19?0
Derni.dre enqu€te industriel.le  t972
Activitds  recens6es  : industries, entreprises commerciales,  de trans-
port,  de services, de bStiments et trervaux pubtics.
Structure du secteur  industriel
Source : Enqu€te industriell.e l9i'2.
(1)On constate  que ces chilf'res sont infdrieurs A. ceux cit6s au paragraphe
1.4,  : tout d'abord  i1 ,y a une ann6er cl'6cart  et ensuite, I'enqu6te  indusr-
trielle  nra pas saisi I'int6gra1it6 c.u secteur.
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(1) Centrales  de Nouakchott,  Nouadhibou, Point Central, Zou6rate-FrD6rik,
Ka6dl, Rosso.
(2 ) Stations de Nouakchott,  Nouadhibou, Zou6rate-FrD6rik,  Rosso.
2RI\T I
4.2.  Contenu industriel  rlu Plan
Politique industriell"e  :
Elle est 11b6rale, I'Etat n'ay;'int pas de mainmise sur un secteur  donn€.
Les instruments de sa politiclue son-i des participations  mitrorltaires  aussi
bi.en que majoritaires avec des soci,irt€s 1lriv6es. Dans le dornaine  minier,
1'Etat intervient par f interm6daire rle 1a Soci6t6 Nationale  Industrielle  et
1\,Iini6re ; dans Ies autres se<:teurs, la Di.rection de I'Industria^lisation  gdre
ses participations.  11 dispos<1,  avec Ie Crtder des Inr,"estisserncnts, dtun moyen
de promotion  de certains types d'entreprises industrielles.
Objectifs  :
Pour 1e 36me PIan, l-es r>bjectifs asl;ign6s d lrindustrie sont  :
- la valorisation  sur place ders r"essc)urces naturelles, de Ia mer, du so,L,
du sous-so1  et de 1'61evage  afi.n dr:Lccroftre la valeur ajout6e nationale,
de diversifier les expc'rtations,  d',rrn6liorer  La productivit6 de ltenser:rr-
ble de lt6conomie  et le niveratL  de vie des populations par la cr6ation
d'emplois ;
- Itint6gration du secteur iirdust.riel i) 1'6conomie,  ctest-i-dire  au secteur
traditionnel  ce qui permettr:a drac<:r'oltre  le marchd national  et drilever
1a productivit6 et les r'evenus dans ce secteur;  la rupture du dualisme
existant  aura atussi del; efferts dren':r'afnenee:rt  sur le secteur tertiaire  ;
- ltam6lioration  de la beLlance cles peLiements  par Itaugmentation  des expor-
tations et la rdduction  des im1:ortations afin draqu6rir Les devises n6ces-
saires au ddveloppemernt et d lrind€'pendance  6conomique.
Les autorit6s mauritanir:nnes  fa.voriseront ltimplantarion drindustries dans
les r6gions 6loign6es de 1a capitale, pour fixer les populations de ces rdgions
en y cr6ant des emplois.  Leis industries produisant  i  partir  de biens lrnport6s
stinstalleront  cependant pr6e; de 1a r:apitzrle,  en raiso:-t de son d6bouch6 sur l.a
mcr et de r es moyens  de cornmutrication avec le reste du pays.
Les industries  adoptant une techn6l6,gie  d forte proportion de rnain-dto€;11\'r€
seront favoris6es  afin de r6s;orberr 1e sous-emploi.
Cette politique srinscrit ddje dans le s actuels projets industriels. Le
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4. 3, Structures adnrinistr'atives  int6rr:ssant  les industriels.
I1 n'existe pas actuellement  (19?4), er: Mauritanie,  drorganisme  de promoti.on
industrielle.
La Direction de 1'Industri;lli-satic':e  est l.rorganj.sme  A" contacler en pr.io-
rit6 pour tout investisseur potentiel . il rec:evra tous renseignements  concernant
les conditions drinstallation et 1es closrsiers dtagr6ment  au Code des Investis-
sements.
Ifuis il  est vivement  recornmand(!  de p'rendre 1es contacts aq ni.'eau tech-
nique avec 1es services concern6s  :
- au lVlinist€re  des Finances  : - L:r dire:ction des finances
. l;:L direrction des douanes
- l;:L direrction des contributions  diverses




direr ction hydraulique  et 6ner g"ie
dire: sfi6n du Wharf
-  au }linistdre  de la Fonction  .Publique et du Travail  :
, la dirr:ction du travail
La crdation  d'un organisme de pr,crnotion industrielle est ir 1'€tude. Sa
vocai.ior. serait dtencourager la cretiti,on et Ie ddveloppement  de petites indus-
tries,  de se porter garant lors des ernprunLs auprds des banques, de centra-
liser  lrinformation industrielle  et d'6trrdier  projets et infrastructures,  de co-
ordonner les d€cisions. Cet or,ganism,:r  serait dot6 dtun Fonds de promotion
Industrielle  aliment6  par des p::61Er,.en:Lents sur les recettes de ltactivit€
industrielle.-31 -
5 _ ADRESSES UTILES
Adresses  utiles i Nouakcl'rott.
Administration  :  Serviceo- officiels
-l\,Iin'ist€re  de la Planificaiion  et de 1a Recherche
l\,linistere
Direction  de 1;r planiiication et de 1a recherche
Centre de documentation et des archives
Direction  de la statistique et des affaires
6conomiques.
-N,lilistdre  des Finances.
Service  de 1'enregistrement  et des domaines
Coretributi ons diverses
Directiorr des douanes
Banque maur itanienne de ddveloppeneent
-\4inistbre du D6veloppement  Industriel
Direction  de I'industrialisation
Direction  des rnires et de la gdologie
-llinistdre  du Comme:'ce et des Transports
Directi.on du commerce
Direction des transports
-l\,Iinistire  de I 
I Equipement
Soci6t€ d'6quipement de l,Iauritanie
Etablis sements maritimes  (WFLARF  )
Direction  de lroffice des postes et





























-Ministdre  de Ia Fonction I'ublique et d-r Travail
Direction du travail
Caisse nationale de s6curit6 r:;ocia-Le  (CNSS)
-ft,epr6sentations diplomatiques  et drorg;anismes













Aig6rie,  R6publique  D€mocrat ique Populaire
de Cor€e, Etats Unis d'Am6ri,1ue,  Libye,
Maroc, R6publique  Arabe Syrienne,  R6publique
Arabe drEgypte,  R€publique  d'l-rak, R€publique
Populaire de Chjne, Rdpubliqur:  Rolrals d'Arabie
Saoudite, R6publique  Royale du. Canibodge,
S6ndga1, URSS.
Orgarisation des Nations Unies (ONU)






Soci6t6  Mauritanienne  drEiectricit6 (MAURELEC)
avenue de 1tinddpendane,e  Bp  35b
TeI 23.08
Banque Centrale  de Maurita:rie (BCI\,[)  itel 22. 06
Banque Mauritanienne  drlD6ve}:rppenrent  (BMD)  gp  291
Tel 20.61
Banque Internationale  pc,ur ltAfnique Occidenta-Le Bp  210
Tel 23. 63
Soci6t6  Mauritanienne  d() Banque  (5M13)  BFl 291
Tel 26, 02
Banque Arabe Libyo -Mar.rritarienne  (BALNI)  Tel_ 27.42
SOMACRA (assurances)  BIr  898
Tel 22. 97
Soci6t6 Commerciale  de Transp()rts  BP  133
Transatlantiques  1\faurita.:rienne  (SCTif M)  Tel Ze. b2-  33 -  RIN'I
Soci6t6 Commerci.ale des Ports de  BP  361
l'Afrique  de 1'Ouest (SOCOI'AO RINI)  Tel 26. ?4
Air  l\tauritanie  BP  1I
Tel 22. 11
Air Afrique  BP  51
avenue de f inddpendance  Te1 20. 84
Bureau des Transports  (routiers)  BP  204
Soci6t6 Ka6dienne  d'Importation,drExportation  BP  325
et de Transport  (soKInItrT)  TeI26.72
Union Nationale  des Industriels, Commergants  BP  383
et Entrepreneurs de }tauritanie (UNICEIIA)  Tel 2 0. 60
Chambre de Corrrmerce  BP  215
Tel22. 04




Sociit6  Commerciale  des Transports
Traits e tlantique  s Ntauritalienne (SCf tl,t)
I\'IIFEIt fTA point cent ral (consultqr
lrannuaire privd pour 1e n' d 3 chiffres)
Soci6t6 f,tauritaniemre des lndustries
de La P€che (INIAPEC)
Soci€td  Nationale  des Transports Ferroviaires















Dans ce chapitre  sont iracies de facor-r si.nihaiique les grandes  lignes clcs
i.|giemeniations  concernant 1es acthrit6s industrielles  en traiiire  :
cle tarification  douanibre
cle fiscaliti
clrinvestissernents
de legislarion clu ti'avail,
Les r616ret'rces des textes en vigueur sont rnentionn6es  rnais.Les textes eux-
rnBrnes  ne sonr pas reoroduits  intigralement. Ils scrni, en <:ffet. lc plrts souvenf
ertraits de clocunients volr-rmine':lx  a)/ant subl cle rnultiples urociiiications,  qui ile
pouvaj.ent trolrl'er  ler-rr place dans le prdsent rapport.  Ilrt ce rlui cnncertre  les
codes drinl.estissenent-s en irarticulier.  -les textes en t'i qtteur au 1cr rnars 1974
ont €tr: r.egroup6s clans un r-oturle special cdiii: en i 9?4 par la Comr-nission c-les
Con'rmunaut6s  Europdrennes (I)ocuirient VlIl /1 1 174-F j.RIN,I - II
1 - REGI1VIE  DOUANIER
..-36.-
1 . 1. G6n6ra1it6s
La rdglementation  du comrnerce exterieur reldve du Ministdre  du
Comrnerce  et des Transports  (e't en particu.Lier de 1a Direction du Com-
merce),  ainsi que de 1a Ba:rque Centra.Ie de l{auritanie.
Les importations et les exportaticrns scrnt r6gies par le Code des
Douanes.
A I'importation, iI existe  I'e distinction  suivante entre :
- les produits prohib6s  dlrentrtlie ou soumis  d restriction  (annexe 7 d.l
tarif  des Douanes. Ex : iliarnunts b.ruts, cigarettes,  etc...  )
- les produits entrant librement pr:ur lersquels est requise  une'rautori-
sation d'importation'(produits  en pror,'enance de la zone Franc et de
1a CEE, produi.ts libdr€s  en prol/enance des autres  pays)
- Ies produits non 1ib6r6s  qui sont contingentes et sous Progiammes,
pour lesquels  une licence d'irnpor:tation  est exig6e.
Ltexportation des produits t:st libre dans l.a mesure des restrictions
et obligations  mentionn6es d Irannexe 7 du tarif  des Doua-nes.
l,es importations et les exp,crtations sorlt interdites avec lrAfrique  du
Sud, Le Portugal  et ses possessi'rns,  et IsratJl.
Des accords  commerciaux  gnt 6td conclrrs  avec I'A1g6rie,  la Bulgarie,
la Chine, I'Espagne,le \,Iaroc, la Ronmanie,la  Tunisie, 1'URSS, Ia Yougoslar,ie
ainsi qutavec  plusieurs pays dtE:<frdnle--Orien.t  et de nombreux pays dtAfrique.
En particulier 1es 6changes avec le Stintigal sont exotr6r€s de tous droits et taxes
pour de nombreux prodttits.
Le traite instituant Ia ComrLunau.t6  EcorLontique de I'Afrique de ltOuest
(CEAO), qui entre en vigueur Le tllll9i'5  pr6voit :
1o lrexondration  des droits et taxes de do,;ane  pour les produits du cru
2o la perception  d'une taxe ifiique dite "taxe de coop6ration rdgionale"
sur les produits fabriqu6s.-37- RIVI . II
1.2.  lmPortations.
1. . 2. t.  R6 glementation.
La tarification douanidre et fiscale i  f ir-irportation comprend  :
LesdroitsA-ltetrtr6equifrappentlesnrarchandisesimport6esen
lTauritanie sont 1es suivants  :
- Ies d.roirs de douarle (DD)
- les droits et taxes fiscaux : ]e droit fiscal d l'entr6e (DFE), }a taxe
de statisriqr.re (TS), la taxe forfaitaire  a lrimportatioir  (TFI), 1a taxe
sur le chiffre d'affaires  (TCA) et 1a taxe dralimentation  du fonds drin-
tervention conjoncturelle (TIC). Bien que perEue par 1a douane, cette
denridre n'est pas une taxe douanibre.
Ltapplication de ces droits varie suitrant la provenance des marchandises
On distingue :
- le tarif  g6n6ral  do|rt 1es droits de douane (DD) sont le triple  de ceux
du tarif  minimum  normal. 11 est applicable  aux pays dont la liste est
donn6e i lrannexe 4 du tarif  (feui1les oranges),  par exemple, N{exique'
Jordanie.,  ,
- 1e tarif  mj.ni]1.um pour 1eque1 des droit,s de douane (DD) normaux sont
appliques. Les crcits et taxes fiscaux sont 1es m6mes  que le tarif  96-
n6ra1,  Les pays concern6s sont en particulier les UsA et la Grande-
Bretagne.
- les tarifs interm6diaires. Les pays concernGs  sont  :
- 1'A1ge rie,  le 1\'Iaroc et Ia Tunisie
^ le Zalre, le Rt'airda, ie Burundi et la Somalie
- les pays de 1a cEE dont les produits entrent en franchise totale
des droits de douane (DD)
- 1es pays de I'UDEAO  dont 1es produits sont soumi-s d 50 % des droits
et taf.es appliqu6s aux produits similaires en provenance de la cEE.
Le s6n6ga1, r" l'tr::  et la c6te d'Ivoire b6n6ficient  enplus  de 1a fran-
chise totale pour certains produits.RIl,{ - lI -38-
1.2.2.  Tarification,
Le droit de douai're (DD) est calc:u16 sur le prix CAF ou 1e prix
mercurialis6  ai.nsi que 1e drr>it fisca.l. La taxe de statistique (TS) est de
4 % sur 1e prix CAF, sauf exondraticn. Ltr TIC est en g6ndral de 5 % st-tr
le prix CAF, sauf pour certain: prcrJuits. I-a taxe forfaita-ire (TFI),  ca1-
cu16e sur 1a valeur d6douan€':,  est de 2 otlo pour Ie taux rdduit (6  To pout
le taux reduit sp6cial), de 20 lo poul' 1e tlrux normal et de 3 O To Pour le ta.u:l
major6 (+S %pour le taux miLjord spdcial), La TCA est calcul€e sur la valeurr
totale (prix CAF + droits pr€c6dentr;).  Le taqx normal est de 12 lo, 7e taux
major6 de 25 %.
Le tableau  n"7 donne des exernpl.esr  'c()ur diff6rents produits, de tarifi-
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1 . 3. Export-atiot-ts.
Les droits et taxes d lrexportation sont: le droit fiscal de sortie (DFS),
la taxe de conditionnemerit (TC), 1a taxe forfaitaire  (TF), Ia taxe statistique
(TS) ct la taxe de recherche (TR).
De nombreux produits sont exen'rptes de tout ou partie de ces droits et
taxes ; en particulier.  ltexon6ration est totale pour :
- 1es appareils de radio et t616r'ision,
- Ies chaussures et Ies articles de maroquinerie,
- les produits ddriv6s du fer,  de la fonte, de lracier et du cuir-re,
- les cigarettes, cigares ei cigarillos,
- les conserves de fruits,  jus de fruits,  confitures et marmelades,
- les engrais,
A 1'exportation, les produits sont exotr€r6s de la TIC.
ftInt - IiRIM - II
Produits
conserves de viande
cuirs et peaux frais,
l€s ou secs, de bol-ins,
equid€s, ovins, caprins
cuirs et peaux chaul6s
et pickl6s
cuirs de gros bovins





gommes  arabi.ques  du
poissons simplement
sal€s ou en saumurF
s€ch€s ou fum6s
kn  : kilo net,
_ ,{6, _
Tarification douanibre et iiscale i. 1!exportation
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1. 4. Admissjons tempora'res
11 existe 3 cirtdgories  dtadirrissions teirporaires  :
1o "adrnission  temporaire norrnale"  o:-'. sr.lsPeision  t<.'ta1e des droits  et
ta-xes de douane pour les produits destiir6s i  subir une transforlnatior-r
olr un compl6ment cle main d'oeuvre  en l\Tauritanie.
2o "aclri-dssion ter-nporaire exceptionnelle'',  o'u'. stlspension  totale des
droits et taxes de douarre pour 1es emballages,  1es autornobiles des
touristes, 1es objets import6s pour c'ssais ou exp6riences et 1es
objets dont 1''- nportation pr€sente un caractrire indi-"iduel  ou excep-
ti onnel.
3" "admission  temporaire  sp€ciale'  , ou suspcnsion  partielle des droits
et taxes,  en laveur de certains rr-rat6riels  dfentreprise destinds  d. des
trarraux d'jnt€r6t public (cf arr€t€ n" i93/\il!'.1\4CT  du B ar.ril 1968)  :
les nrat6rieis acrlu-lttent  des droits et taxes proportionrrellement  d leur
dr.rr6e drutilisatioit  en l\tltLu.ritanie.
i. J. R6.qirnes dir.ert.
I-ar d€cret tlu 13 alril  1{170 "une-. car'le drimportateti;^ - exportatcu:''  a 6t€
i1stitu6e.  Ill1e est obliga.toire pour les personles nrorales  ou physiques exerqant
dtu,ic miirLidrc courante cles acti\-itds dtinrporlation ou dtexportation.
Sclotr quc 1es prr-:duits  sont lib6r€s ou non, i1 f:rtLt une autoris:1tion ou une
licelce  d'inrportation d61irry(re par 1a Dircction  du Cotnir-rc'r'ce Extdrieur'.
pr-rlrr rous l.es pays, i1 est exigd un crgiigeinent  de change vlsc pai:1a Douane.
11 nrexi,.-,te pas de zoltc franche en 11 ,I. j\{.RIM - II
2 - REGI]VIE  FISCAL
-48-
2.1.  Code g6n€ra1 desj*g$g..
En R€publique Islamiqrre de lr4.aurit:rnie,  1es principaux imp6ts concernant
les entreprises et leurs salari6s sont dtune part,
- I'impdt sur les b6n6f.ices  inclustriels  et commerciaux  (BIC)
- Ia taxe sur le chi-ffre  dfafllair.es (:f CA)
- 1a patente
-f imp6t sur les traiternents ei: saleLi.res et la taxe dtapprentissage,
dtautre part, f impdt g6n6ra1 sur I<: revenu (IGR).
2. 2. Fiscalit6 dtentrepl:ise.
2.2.I.  Imp6ts sur les b€n(ificel; industriels  et commerciaux  (BIC).
Sont imposables les b€,n6fices nets r6alis6s par les Soci6t6s et
particuliers exergant une profession  conrlnerciale,  industrielle, artisanale,
dds lors qu'ils rEsultent drune eLctiv:it6 e:<erc6e en N{auritanie.
Lrimpositi.on  s'eff ectue en tenalit cor:rpte  :
- soit du bdn6fice r€elleme.nt rt!a1is€r  ,
- soit drrrn bdndfice forfaitaire,[ix€  crun contrnun  accord entre  1e fisc
et 1e contribuable. ce modc de taxaii.on  nr6tant valable que pour les
petites entreprises quL ne sont pas toujours A. m6me de tenir une
comptabilit€  r6 guliEre.
I1 est A.pr€ciser que, dans tous les cras, 1es Soci6t6s,  quelle que soit
leur forme, sont tax6es suivant leur b6n6fice r6el.
Les taux soni les suivants  :
- soci6t6s :3a  % du bdn€fice net sanE; abattement et sans aucune consi-
d6ration  de I'activit6 de 1a *Soc:i6t6.
- Particuliers : 15 qo du b€n6fj ce net, sims :rbatteneent.-49- RI\'I II
Les d6clarations sont e souscrire  avant le 31 mars de chaque ann6e,
ou dans les trois  mois de la clOture de lrexercice. El-l-es doivent 6tre ac-
compagn6es  drune copie du bilan, dtun r6sum6  du compte d'exploitation
et du compte  Pertes et Frofits,  drun re1ev6 d6taill6 des frais  a6nriraux.
des amortissements  et des provisions.
I1 est inoter,  par ail1eurs. que les soci6t6s  passibles  de lrimpOt sur
les BIC, doivent verser chaque ann6e  un imp6t dit 'rll,tF"  (imp6t minimum
forfaitaire),  variable en fonction  du chiffre d'affaires  r6a1is6.
Cet irlp6t vient en d€duction  des sommes dues au titre  des BIC.
Quand 1es 30 % du b6n6fice r€alisd sont infdrieurs au montant de 1'II\,IF
d6 ji. r,'ers6, 1'IN'IF nrest pas r6duit.
Le tarif  est le suiva.nt : 1 % du chiffre d'affajres  r6a1is6 dans 1'exercice
pr€c6dent avec un minimum de 60. 000 UN,I .
2,2.2.  Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA)
l,a TCA frappe :
- les  importations en N{auritanie,
- les ventes en }Iauri.tanie  des marchandises  ou produits,
- les prestations de service effectu6es en N,Iauritanie_
Seules 1es ventes ou prestations de serr,'ice  int6ressant  le service des
contributions  Diverses,  les importations 6tant frapp6es  a. l'entree  par 1e
Serrrice des Douanes.
Soi.rt irnposables  d la TCA, 1es personnes physiques ou morales  qui
habituellernent  ou occasionnerlement  accomplissent  des actes drune acti-
vit6 indnstrielle ou commerciale.
Les taux sont 1es suivants  :
- 9,89 % (en dehors) pour les ventes de produits ou marchandises
originaires  de lf auritanie,
- I3,64 % (en dehors) pour 1es prestations  de service
Le fait g€ndrateur  de 1a taxe est constitud, soit par lalivraison  des
marchandises  ou produits fabriqu6s,  soit par lraccorrrplisseme,'rt des services
rendus.RIl\,i - II -5r)-
La taxe est acquitt6e par les personnes ou organismes  eff:ctuant les
op6rations  imposables.  Ler; redevables  doivent souscrire  une d6claration
avant le 5 de chaque mois, et la. ta.xe doit €tre acquittfe dans le mdme d6-
Iai pour les <;pdrations  effectu6es l.e mois pr€c6dent.
2.2.3.  Patente.
sont imposables tc,utes entrepr'ises, soci6t€s ou particuliers exer-
gant en N,Iauritanie  un comroercc, une industrie  ou une profession  non expres-
s6ment exempt€s  Par la 1oi.
La contribution des patenteti compc'rte  un droit fl-xe et qn dr.lit pt.opor-
ti onnel.
Le droit fixe peut coml)rendre q:re laxe d6terrnin6e  dont le montant
est invariable pour 1a professiorl c,f,nsid€r6e et une taxe yariable dont le
chiffre d6pend  de lrimportalce de certains moyens  de production  (nom-
bre de sa1ari6s, puissance des r:nachines,  capacit6 de stockage,  etc.. . ).
Le droit proporti.onnel est €,tabli sur 1a valeur locative des bureaux,
rnagasins,  boutiques,  usines, atellers,  liangars, renrjses, ch:rntiers,
terrains de d€p6ts,  wharfs et autres loc:aux, servant d lrexercice  des
professions  imposable s.
En ce qui concerne  les 6tablissemel ts industriels, le droit propor-
tionnel est assis sur 1a valeur locative dt-'s locaux et de lroutillage.
Le taux du droit proportionnel est fixd: pour toutes 1es professions i
5 1o de la valeur locative ou au 1 f4 du dr:oit fixe.
pour le calcul du droit fixe, les pr<>fessions sont r6parties en trois
tableaux, tableau A,  tableatr B, tatileau C. Sont au tableau B 1es professions
dont on igrrore le chi.ffre d'-ffaires.
Les professions  du tableau .1\ rle colnportent  qurune taxe d6termin6e.
Ces professions  se divisent en 12 classos pour lesquelles  1e droit fixe
varie de 300.000 Ul\,I (1dre ,:lasse) a 1.000 UM (12Cme classe).
Les professions  des tatrleaux Iji et C sont en g6n6ra1  passibles  drune
taxe d6termin6e  et dtune ta:i:e varieLble. l,e tableau B comprend deux
parties :
- 1a premidre rassembl.e les profesisions pour lesquelles  la taxe
est fonction  du nombre des salariris,
- la deuxi€me, celles pour lesquel}:s cette taxe d6pend du mat€riel
ou de la force de production  utilis6e,-5I- RI\I - II
Le tableau  C regroupe  1es professions  drimportateurs et drexportateurs
impos6es draprds le chiffre d'affaires r€alis6 ou le  chiffre d'affaires A 16a-
1j.ser (d6but d'activit6).
Les contribuables  qui entreprennent  dans Ie cours de I'ann6e une pro-
fession  imposable  sont tenus d'en faire 1a d6claration  par 6crit au Serr.ice
des contribi-ltions Diverses et d'en acquitter les droits.  pour ceux  d6jd"
impos6s les ann6es pr6c6dentes,  i1 appartient d 1'Adnrinistration de les
recenser et de 1es imposer compte tenu de 1a nature  et des conditions
d'exercice de la profession,
2.2.4.  Imp6ts  et taxes frappant traitements et sali.ires
2.2.4.1.  Lnp6t  sur Les traitements et salaires
11 frappe tous les traitements, salaires, pensions,  rentes
viagdres,  y compris les a'"'antages en nature,  dds lors qu'i1s 16sultent
d'une activitd exerc6e en l\4auritanie. rL n'y a ni abattement,  ni r6duction
pour charge de famille.
Les tar,rx sont 1es suivants  :
-  6 % pour les salaires de  2. 000 d  4. 000 UN,I/mois
-  L2 % pour les salaires de  4.000 i  10. 000 UIVI/mois
-  13 % pour 1es salaires de 10.000 a  14.000 UNi/mois
-  15 To pour les salaires su-t6rieurs e  74.000  UI,I/mois
Les entreprises o.t 1'obligation  de ca-lculer, retenir et verser au
Tr€sor,  avant le 15 de chaque mois, I'imp6t do sur les salaires, r6tri-
butioi'rs, etc, . . pay€s le mois pr6c6dent.
2.2. 4.2.  Taxe d'apprentissage
ElIe frappe au taux de 0,60 {o tous traitements, salaires,
indemnit6s, etc...  y cornprj.s  les avantages  en nafure  pay6s en Nlaurita-nie.
Elle est due par les personnes phr.siques  ou morales passibles  de f imp6t
sur 1es BIC.
2.3.  Impcits  sur les revenus des personnes.physiques.
a) IGR (Impbt Gdn€ral sur le Revenu),  11 frappe l'ensemble des
revenus  des contribuables  donrieili6s ou r€sidant en Nfauritanie  et tient
compte de la situation de famille du contribuable. L'imposition est assur6e,RIN1 - II -5:r -
- revenus inf6rieurs iL 40.000 UIvI/an
- de  40. 000  EL 70. 000 Ulr'I/an
- de  ?0. 000  iL 120. 000 UIvI/an
- de 120.000  |. 180.000  U1,,4/an
- de 180.000  i, 300.000  UI"I/an
- de 300.000  A. 500. 000 Ul"l/an
- de 500. 000  a. 1.000. 000 ,l
- au dessus  de 1.000.000  IIN1./an
par Ie systdme dit du "quotient farnilial"  auquel i1 est appliqu6 le tarif  pro-









b) Contribution  dite "I,Iinimunt fiscal".  Ctest une taxe qui frappe la
personne.  Elle est fonctiotr du pIu.s fort  des 2 revenus du m6nage.
Tarif  :  Ldre  cat;egorie :  1. 000 UNI.
2€me caidgorie ;  800 Ut\{.
3Eme cat6gorie :  4,00 UM.
4€me categorie :  120 UN'I.
Droits et taxes d:ivers.
2.4.7.  Contributi,rn  fonc:idre t;ur fes propri6t6s bdties
Elle est due par 1rl propr:-6tai1"€)  au 1er janvier de 1'ann6e d'im-
position :
- de tous les imrneublr:s fix6sr au soI i  derneure,
- des terrains non cult.iv(:s  et utilis6s c(,rnmerci'a1ement,
- d'outillage fixe faisant corp:j a\.ec un dtablissement  ir.Justriel.
son taux est de 15 % du re\,'enrl net d6termin6  en appliquant  a la valeur
locatlve annuelle des propri6t6r.i blltj.es  un abattement de 30 %.53-  Rr\{-rr
2.4.2.  Contribution  foncidre sur propri€t6s non bAties
Elle est dr-re pour Itann6e entidre a. raison des faits existants  au
1er ja:-Lvier,  p;rr les propri€taires des terraii-rs nus ou des rerrarns sur
lesquels  sont 6difi6es des constructions  .o^ adh6rentes au sol,
Son taux est de 5 % sur la valeur v6nale du terrain,
2. 4. 3. Taxe de main-morte
Elle est repr6se'tative des droits de mutation entre vifs et par
d6c0s. et due par 1es Socl6t6s et collectiyir6s.  son montant est 6ga1 i.la
moiti6 du inontant de I'irnp6t foncier sur les propri6t6s  bAties ou non bdties.
2. 4, 4. ilroit  de licence.
Sont inrposables  au droit de licence, tout particulier  ou entreprise
se l-ivrant d 1a vente, soit d consommer sur p1ace, soit d. emporter, de bois-
sons alcooliques  ou fermentdes.
2.1.5.  Taxe sur les v6hicules
cette taxe frappe tous les v6hicules appartenant aux entreprises
ou particulicrs  et son montant rrarie suivant 1a puissance et ltancicnnet6
des vi:hlcules.
I-e tarif  est le s.ri-.ant :
V6hicules  utl1i-
taires et taxis
Puissance inf6rieure e 4 CV
de4i?C\;
de B d 11 CV
de 12 e16 CV
de 17 a20 CV
plus de 20 C\/
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2. 4, 6, Taxes de cotrsornma'tion  int6rieure
Les taxes de consornmatio::t sont appliqudes sur les boissons
alcooliques, 1es tabacs et 1es produ:its ptitroliers.
2 .4.7 . Contribution  moliih.dre
El1e concer:ne  1es salari.6s exerg:ant une activit6 en Mauritanie et
frappe, au taux de 5 lo, la villeur'locative  annuelle,au 1er janvier  de lrann6e
dtimposition,de  toute habitation. Des r€<luctions sont accord6es aux contri-
buables charg6s de famjl-le  (3 enfanis et plus, r6duction  a11ant  de 25 d 75 Ta
maximum)  ._J.)_
('oDtr DES INVESTLSSE]\,TE1{TS  (1)
.3. 1. G6n6ra1itds.
RII,I - II
La demande d':rgr6ment  au Code des h-Lvestissenrq'rts  doit se faire ar-rprds
du l\{inistdr.e  du D6veloppement  ttdustriel
Aprds un  prernier  eirtretien ar,'ec 1e \,Iinistre,  une rdponse de prilcipe est donr-rde sur f ir-iterdt du projet envisa96.
Le dossier complet sur lrindustrie  propos6e, aprBs urr examen  sommaire par les services du N{inistere  du D6veloFpcment  industriel,  est transmis  A 1:r
Con-imission  Technique et l;rterrlinist6rielle  de Programmation.  Sur arris de cette Commission, le Conseil des l\,Tinistres  accorde ou non ila  Soci6t6  lrasr6- meni A un des r6gines du Code des Investissements.
T,e r€gime des inr,'estisseneiits  prives est d6termin6  par la loi n"?1 026
du 212f i\  abrogeant  la loi 61122  du 26/6/61 poriant code cles irr,,estissernenrs.
Cette loi pr'6voit trois 16gimes dti-r'rl'estissements  consld6r6s  comrrre
'rprioritaires"  et ben6ficiant  des conditions  fiscales favorables :
- le regime de prornotion  industrielle,
- le r€gime d'entreprise  pr.i,'lritaire  agr6ee,
- }e regime fiscal de longrre dur6e.
Des cotlditions  bien pr'6cises sont exig6es des inl,estisseurs er.entuels
touchant notalnnterlt le domaine de 1a rlain droeuvre. des capitaux, clu forrc-
tio.ilnclllent  de 1'entreprise et surtout 1e montatrt  de lrilvestissement  mini- nrun a r6aliser.
3. 2 . R6girne de promotigr industrielle.
Principales  conditions  i. remplir  :
- investissement  minimum d r6aliser:  6 rrrillio:rs dru},I en deux ans.
- emploi minimum de trav:ril1eurs rnauritaniens  : ?.
(1) Les renseignements  figurant dans cette section concernent le Code des
Inrrestissements qui 6tait en vigueur en juin r974. rL sera prochainemenr
r6r'is€ afin de consentir.des  avantages  substanciels  6. la petite industrie et
d lrindustrie  de main d'oeuvre.RI\,I - II -sti-
Lrentreprise  agr66e sera exon6r'6e suivant la nature  de lrinvestisse-
ment, soit totalement  pendant 2 anrr6es, soit d 50 % des droits et taxes
drentr6e (droit de douanes, droit fiscal,  taxe forfaltaire,  TCA, taxe de
statistique) sur 1es mat€riels et biens; dr€tluipement indispensables  d Ia
cr6'ation de lrentrePrise.
Toujours suivant la naturr: de lriqvest:lssement,  lrentreprise  b6n6fi-
cie drirne exon6ration totale ou de 50 % perLdant une pdriode  de 3 ans,  A
compter  de la date d'entr6e  er. exploit:atior, des droits et taxes drentr6e
sur tertaines matiCres Premii)res ou produits destinds i  €tre incorpor€'s
dans les fabrications.
Elle sera en outre exon6rrie penclant  l,es trois premiEres anndes d'exploitatlon
de f imp6t sur les BIC.
3. 3. R6gime d'entreprise priorititire.
Principales conditions  ir rt:mplir  :
- investissement  minimum. d r6aliser : 15 millions dtUM en 2 ans'
- emploi  minimum  de trav,'ilIetrrs mauritarriens  : 20.
Les avantages  fiscaux  accord6s s,)nt :
- exon6ration totale des droits et taxes d'entr6e  pendant  3 ans sur les
biens et materiels  d'installation  et drdquipement,
- exondratlon totale ou partielle pour utre p6riode  determin6e  qui ne
pourra exceder  cir:q annees d cornpte:r de la date d'entrde en exploi-
tation des droits et taxes drentr€,e,
- exempti.on totale pendant .Les cincl prerr,idres  annees drexploitation
de lrimpdt sur les BIC.
3,4. R6gime  fiscal de longue dur6q..
Principale  condition  d remPlir  :
- investissemcnt  minimum  de 200 r:nillions d'UM sur 5 ans.
I1 est accord6 ir certaines  errtreprir;es  juLgdes  drune i.mportance capitale
pour le d6veloppement  de 1a Mauritanie,-  itl  - RIM II
11 garantit aux entreprises agr66es la stabilitE du r6gime fiscal qui
leur est accordd pendant une p6riode maximum de 25 ann6es.
Pendant 1a p€riode drapplication  de ce r6gime, aucune modification
ne peut €tre apport6e aux rEgles dtassiette  et de perception  ainsi. quraux
tarifs pr€vus par ce 16girne en faveur de 1'entreprise b€n6ficiaire.
Pendant  cette meme p6riode, toutes taxes et contributions  de quelque
nature qu'el1es soient dont Ia cr€ation  r6sulterait drune loi post6rieure a
Ia date drapplication  du 16gime, ne sauraient s'appliquer aux entreprises
a9166es.
-!-RIM - II
4 - LEGISLATION DU TRAVAII,
-. 58 -.
4- 1- G6n6ralitds  sur le Cocl-' du Trravai.L.
Le "Recueil de L6gislation du Travail - Code du Travail et r€glements
drapplication"  paru le 1er ao0t 1965 r€Lrnit les sources du Droit du Travail
mauritanien :
- les conventions  internationales drr trarrail ratifi6es par la RIM,
- le Code du Travail,
- les articles des autres  corles (Code Civil,  Code P6naL,  Code de Pro-
cedure Civile,  Code de la Marine Marchande et des P€ches Maritimes)
qui int6ressent  les relations  du tr:al'ai].,
- les lois non codifiEes relatives  au tral'ail,
- Ies textes de tous les d6crets et arr€ttis dtapplication,  d caractbre g6n6-
ral,  ant6rieurs i  aott 19611,
- Ies conventions collectivesr et a.ccords paritaires en vigueur  au 1er ao0t
1 965.
Le Code du Travail traite des conve.ntio.ns  relatives  au travaiL (contrats,
conventions  et accords  collectifs., salaire), de la 16glementation du travail
(conditions, hygiBne, sdcurit6),  ries groupements professionnels, du rdglement
des diff6rends,  des organisrnes  c:onsulta.tiJs  ert des moyens  d'6Iection.
4. 2. Conventions  collectives,
La L6gislation du Travail reLEve de 1a Convention  Collective Gdn6rale
du Travail du 13 f€vrier  1974 et ile celles de ,:[aqq" branche d'activit€ ; d
savoir : commerce, industrie milidre,  bAtiment et travaux  publics, m6ca-
nique g6n6ra1e, auxiliaires  de transport, transports routiers.
4.3. Dur€e du travail,  heures supplJiimen'taires,
La durde 16ga1e  du travail  es1; de 40 lreurers par semaine dans le secteur
priv€ et de 44 heures dans les 6tablissements  publies et lradrrrinistration.  Les
salaires mensuels correspondent  ,i. 173,33 h. dans le secteur priv6 et a 190,66 h.
dans les 6tablissements  publics  et lradministration.-59- RIM - II
11 est possible  dreffectuer  des heures suppldmentaires  aprds autorisation
de lrinspection  du trava-i.l. Les majorations du salaire horaire pour les heures
suppl6mentaires  sont 1es suivantes  :
15 % de la  41e  i  la  48e heure
40 o/o de la  49e  i  Ia  54e heure
50 % au del5  de  la  54e heure
50 {o pour les heures effectu6es de nuit
50 /o pour les heures effectu6es de jour,  les dimanches et jours
f6ri6s
100 % pour 1es heures effectu6es de nuit, les dimanches et jours
f€ri€ s
Le salirire fix6 de fagon forfaitaire est nul et de nu1 effet.
4.4.  Cong6s, f€tes  16ga1es.
Les travailleurs b6n6ficient  des cong6s pay6s dans les conditions
suivantes:
- deux jours oulrables par mois de service effectif pour 1es travailleurs
recrutds  sur place airsi que les travailleurs d6plae6s ou expatri6s.
Les travailleurs tifulaires  de la m6dai11e  dthonneur du travai.l b6n6ficient
de 2 jours de cong6 suppl6mentaires  par an.
L'allocation  de cong6 est fix6e au 1f I?e des sommes pergues depuis la
date du dernier  cong€.
Les europ6ens  expatrids disposent en g6n6ral,de par leur contrat de
travail,de 5 jours ouvr6s par mois de travail,
Les jours f6ri6s sont : 1e 2Snovembre, El Mouloud,  E1 Aid (Tabaski),
trl Fatar (I(oritd),  1er jan'.{er, le 1er }Iouharam,  1er mai, 25 mai (jour-
n6e de l'Afrique),  le 25 d6cernbre.  Ils sont pay€s sauf stils tombent un
dimanche.  ExceptionnelLement  le l-er janvier, le 1er Mouharam et 1e 28
novembre  sont pay6s m€me s'ils tombent un dimanche.RIM - II .-60-
4.5.  Transports et conditionsr de d6placement des sa1ari6s.
Lorsque  1e travailleur ,est appelE or:casionnellement d exercer sa profes-
sion hors du lieu habituel  dt: son emploi, mais dans les limites  geographiques
pr6vues par son contrat ou ,  d, d6f;rut,par les usages  de 1a professlon  il est
considdr€  cornme d6p1ac€. fion trarrspor'l et celui de sa famj]le est d1a charge
de 1'employeur. Le Code du Trava:ll  rBgle les dispositions affdrentes  aur
voyages et aux transports, lioutefois lternployeur  est tenu de faire transporter
le travailleur par des moyens qui siont officiellement reconnus par lrautorit€
administrative  comp6tente  c:omme 6tant des moyens  de transport  de personnes.
Si le d€placement a une duree sup6r'ieure i  6 mois,lremployeur  doit
fournir au salari6 un logemt:nt d6cent pour lui et sa famiJ.le,
4. 6. Arrantages en natur"e.
IIs sont pr6vus  dtun conrmun accord. entre employeur  et travailleur.
4. ?. Formation ofessionnelle:
I1 nry a pas dtobligation  stricte en cr: domaine, mais depuis 1971
Itadministration  du travail n6gocie des protocoles  draccord  (aux niveaux
national,, sectoriel et des entreprises) par lesquels les employeurs  sten-
gagent i  entreprendre  des formations cc,mpl6tes  du personnel  dans le but
dracc6der d,une mauritanisa'tion  eff,ective des emplois qualifi6s. Cette
formation s'effectue  au ni'reeru  de lt,entre'prise soit par promotion  interne,
soit par recours i I'ext6rieur (forrrLation  dans les centres  professionnels
ou i  l'€tranger). En outre, 1'Union  des T'ravailleurs  de Mauritanie (UTM)
prend en charge des stages  cl t6ducal;ion ouvri€re.
Les grandes industlies  rle Mauritanie ont organisE leur propre centre
de formation professionnelle  adapt6  dr lerLrs besoins. Cr.,st 1€ cas de Ia
MIFERMA, de la SOMIMA et de la JVTAUITEI,F:C.
4.8, Droit s dical et re 6sen.tation du rsonnel
Le Code du Travail prdvoit la Llbertt! totale, pour tout gt'oupe de travail-
leurs,  de constituer un syndicat professionnel.-6I-
de  11  a  25  empLoy6s
de  26  a  50  employ6s
de  51  a  100 employ6s
de  101 A  250 employ6s
de  251 e  500 employ6s
RIM II
A partir  de 11 employ6s,  iI y a obligatoirement 6lection  de d€l6gu6s
du personnel. Le nombre  de d616gu6s  €Ius varie selon lreffectif de 1'6ta-
blissemer t  :
:  1  d616gu6
:  2  d.616gu6s
:  3  d61€gu6s
:  5  d616gu6s
:  7  d6l6gu6s
de  501  A 1.000 employ6s  :  9  d616gu6s
Au deld, il  est pr6vu 1 d616gu6 suppl6mentaire  par tranche de 500 em-
p1oy6s. Chaque d616gu6 a un suppl6ant.
Les d€l6gu6s  du personnel  disposent chacun de 15 heures par mois pour
effectuer  le travail  a"ffdrent  A leur fonction.
Dans chaque 6tablissemert ou entreprise dtun effectif au moins 6gal n
400 travailleurs, I|UTM d6signera un d616gu€ slmdical choisi parmi les tra-
vailleurs.  Celui-ci jouira des m€mes protections que celles consenties aux
d61€gu6s  du personnel. I1 disposera  de 15 heures par moi.s pour 1es €tablis-
sements ou entreprises de 1.000 travailleurs  ou moins et 5 heures  supp16-
mentaires par tranche de 1.000 personnes.
4.9. Formalit6s i. accomplir par I'employeur.
Ltemployeur est tenu, avant tcute ouverture dt6tablissem,xt,  dten faire
la ddclaration S lrinspectio:.-- du travail selon des formes pr6\.'ues par 1a
rEglementation. 11 est €galement astreint d metire i  jour un livre  d'employeur
et A. adresser au service de ltemploi  des "d6clarations de mouvement  du tra-
vailleur".
La dur€e du prdavis de licenciement,  p6riode  pendant laquelle  le travail-
leur dispose de 2 heures par jour pour rechercher un nouvel empLoi, varie
comme suit :
manoeuvre (1dre et 2Bme cat€gories)
ouvrjrr  et employd A partir  de Ia 3dme
categorie
agent de maitrise,  technicien  et assimild




3 mois.RIM - II -62-
Ltindemnit€ de licenciemerrt  est: fonction, pour chaque ann6e de
pr6sence,  d' un pourcentage delterrnin6  du salaire global mensuel moyen
des douze mois dtactivit€ qui o::rt pr(!c6d€  la date du licenciement.  Ce
pourcentage est :
-  25 % pour les 5 1:remiEr,es  anndes ;
-  30 % de 1a 6e i  la 10e ann6e incluse ;
-  35 olo au deld.CHAPITRE III
DISPONIBILITES ET COUTS  DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION
Ce chapitre  regroupe les 616ments  jug6s ndcessaires  iL la connaissance  des
conditions g6n6ra1es  drimplantation  et de fonctionnement  d'une entreprise indus-
trielle dans le pays, soi.t  :
- la main d'oeuvre
- i.r€nergie (6nergie €lectrique,  eau, hydrocarbures)
- Ies terrains et bAtimenis industriels
- les matdriaux  de construction
- 1es transports,  t6l6communications et cr€dil.
Les donn6es sur 1es disponibilit6s et les co0ts de facteurs drinstallation et d'ex-
ploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te directe aupr€s  de serviceg admi-
nistratifs et drentreprises  locales.
Les co0ts et les tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont prdsent€s de faEon ir
6tre utilisai:Ies par des inveslisseurs 6ventuels.  Suivant  1a naiure des informations
obtenues, ils sont donn6es sous forme de fourchette, de moyennes ou dtexemples  de
cas 16els. Ils garder:t toutefois un caractEre indicatif  et g6n6ral et ne peuvent dis-
penser de la recherche de pr6cisions suppldmentaires i  lroccasion drdtudee sp€ci-
fiques.
Pour les fraj.s r6els de personnel incombant aux entreprises, il  a semb16 in-
t6ressant de fournir des t'normes de calcul"  etablies  d partir des diverses  sources
dtinformations  disponibles. I\{ais ces normes sont d consid6rer  comme "indicatives"
en raison des marges cirrncertitudeconstateeseldes  diff6rences  observ6es suivant
Ies secteurs industriels, les types et Ies tai-lles dtentrepri.ses ainsi que leur loca-
lisation dans le pays.RIM - III - 64t-
1. MAIN DIOEUVRE
1. 1. G6ndralit6s
A cause de ltinsuffisance des inforur.ations statistiques,  la situation de ltemploi  nrest
cern€e que de fagon approxi.matil'e.
En 19?3, la population active salaride du secteur  priv€ moderne 6tait estim€e  i.
11.900 personnes,  dont :
P€che  1.000
Mines  5. 500
Construction, Industrie, Gaz,, Electricit€  3.200
Banque, Commerce,  Assurar:rce  1,000
Transports  1.200
En 1970, elle s'6levait  d 10.529 per$onnes qui se rdpartissaient  par branches
dractivit€ et par catdgories  socio-professionnr:lles  comme suit :
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Selon les estimations  faites en matidre dlofire et demande d'emploi, la molti6
seulement des besoins en cadres sup€rieurs, techniciens, contremafJres  er. cadres
moYens serait satisfaite  (d€ficit annuel  d'enrdron  100 personnes),  pras des trois-quarts
des offres d'emplois qualifi€s ou semi-qualifi€s  seraient pour\,'us  (d€ficit annuel  envrron
70 personnes) alors que pour 1es postes r-ron qualifi€s enr,.iron 2.000 demandes annuelles
ne recevraienL pas saiisfaciion  (1 ).
La disporibilitd en main droeuvre non qualifi€e de la \Tauritanie  est donc importante
Toutefois  souvent  nomade dtorigine, cette main droeuvre pr€sente une tendance natulelle
d f instabilitd qui se traduir pour 1es nouveaux salari6s par un taux drabsent6isme rela-
tivement  61ev6. )Iais cette situation 6r,-o1ue  rapidement  en raison d'une p6n6iration  cles
habitudes de la vie industrielle  qui s'implante progressivement  dans le pa-ys.
Drune fagon g€n€rale, les l\,Iauritaniens  apparaissent  trds r€ceptifs  iL la formatio,n,
en particulier pour les metiers  du b6timent,  de la mdcanique er de ltdlectricitd.
Ltexode rural  qui ntest pas particulier  d la N'Iauritanie,  stest accru derniirement
du fait de 1a sdcheresse dont 1es cons€quences  (pertes massi\-es de b6tai1, chute des
recoltes) oni attir€ 1es ruraux vers les centres  urbains ar 1a recherche  de moyens  de vie.
De ce fait les serr,'ices de main droeuvre ont enregisrr6 en 1g74 plus cle 10.000
demandes d'emploi non qualifi6.
1. 2. Classification des emplois
La classilication  des emplois dtouvriers  et dtemploy-€s en usage dans les conven-
tions collectives est r€sumde dans le tableau ci-clessous.
Les cadres et assimil€s sont class6s  selon 1es car-€gories C7, C2, C3, C4 et
aussi C5, C6 dans 1es industries minidres.
(1) chiffre trds sous-esrim6  depuis la sEcheresse
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1.3. Zones de saLaires
Depuis le 1er l,4ars 19?4, on ne distingue plus de zones de salaires en lvlauritanie.
1.4. Salaires  officiels et/ou r€els
1. 4. 1 . Salaires officiels
Le 1er NTars 1974 Ie SN'IIG  a 6r€ re1ev6 de 15 %, le nouveau salaire minimum
€tant de 10,45 UN{ l'heure  ou de 1.812 UI\4 par mois.
La hausse de 15 Ta a dgalement 6t€ apport€e aux salaires minima car€goriels,
ddterminds  par branches professionnelles,
Les sursalaires  antdrieurs au 1er Mars 1974 €Iant malntenus en valeur absolue,
tous les iravailleurs ont bdn€fici€  de lraugmentation  en l'aleur du minimum de la
cat€gorie  i  laquelle  ils  appartiennent.
Les tableaux suivants indiquent les salaires officiels d partir  du 1er N{ars 1974
des ouvriers et employ6s pour plusieurs conventions collectives.
Salaires des employds relevant des conventions collectives
B8timent et T. P. , Industries minidres et l\,Tdcanique g€n€rale
Unitd : UN'l
Catdgories  selon 1a convention collective Salaire  s
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1 . 4. 2. Salaires r6e1s
-68-
Il, ntest possible d'6valuer le crrdt de:lil main droeuvre pour une entreprrse
que trAs approximativenrent.
En effet, les salaires conveltionnel-s ne sont que rarement pratiqu€s  et il  n'existe
pas d'61€menrs  statistiqLres permettant  <j.e connaftre  1es salaires r€ellement pratiquds.
Cependant I'exp6rience des industriels  du pays er plus particuliErement  de
I'UI..IICEN,iA permet  cl'esf-imer. les salaires r€ellement pratiqu6s suivant les cat€-
gories. Ces salaires sr€loignent  draul.an.- plur; des salaires de base, qutils correspon-
dent d des cat€gories  plus 61ev€es.
trn 1g?1, Ie Secr€tariat G€n{.ra1  de ,-rUni,rn  Nationale des Industrlels, Comnlel1gants
et Entrepreneurs  de Nlauritanie (UNICIEI\,IA)  avait proc6dd A une enqu6te sur les
salaires r6e1s et 1es charges patt:onal.es.  Cettie enqu0te nta pas 6t6 renouvelee depuis.
Avant 1a hausse  des salaires de basc' du'!er l,tars 19?4, pour les ouvriers  des
cat6gories  1 e ?, les salaires r€e1s €taient dr: t0 i  20 {o sup6rieurs aux salaires  de
base ; pour la maftr'ise africaine, i1 fallait cc,mpter 25 d 50 /o en plus des salaires  de
base pour la branche de 1a mdcanique g6n€ra1e et 15 a 25 % pour la branche de lrindustrie
m inibre.
Depuis lors,  compte tenu du fait que les sursalaires  ntont 6t€ mainienus  quren
rraleur absolue,  i1 faut tabler sur les 6ceLrts suivants entre salaire de base et salaire
rdel  :
ouvriersdescat€goriesld?  9e1?%
maftrise africaine branche m dcanique
g6n€ra1e  22 d 44 To
maftrise  africaine branche industrie
minidre  73 it 22 To
Ces pourcentages st€cartent'lonc  perr significativement des pourcentages ant6rieurs-
Les agents  de mal'irise europ€etrs  expatr:.6s  ont un salaire r6e1 brut (indernnit€
drexpatriement  comprise) environ 4fois r;rup€ri.eur  au salaire  de base de leur categorie.
euant  aux ing$riieurs,  cadres sup6rieurs et directeurs  europ6ens,  leurs sala-ires
sopt du m6me ordre de grandeur  (lue ceux proposes dans d'autres EAN{A  drAfriqu.e de
lrOuest : 60.000 i  100.000 UN{ par mois pour un  i.ngenLeur suivant  son anciennetd et
sa qualification,  100.0C)0 A 200.000 U'\1 F;ar moi$ ou m€me plus pour un directeur  drusine.
1 . 5. ChafgqS pCltpneleE--ln-c..d enc: e s- de 1t11  € gi slati on
Le tableau suivant r6sulte de 1'enqu€te eflectu6e par 1'UNICtrNIA (cf. supra).  Cette
er,aluation  des charges patronales  correspondant  d une entreprise comptant de B0 d 100
salari€s ayant plus d'un an drancie,nnet€.
4 cat6gories  de personnel envisag4'es  :-69- IiI\T - ril
- un ou\rrier mauritarrien  au salaire mensuel brut compris entre 2.80f) et 11 .200 UNi-
- un ouvrier s€n6galais au salaire  mensuel bru.t compris entre 4.000 et 5.000 tJ,Vt,
- un europden  expatri6 au salaire mensuel brut de 30.000 IJI,T,
- une secr'6taire  europ6enne  au salaire menstlel brui de 16.000 Ul\,I.
Erraluation des charges patronale
(en %, dr-r saiaire r€el)
l\,iauri -
tanien Cl-iarges





Vo,vages  et transports  (cong6s)
Taxe d'apprentissage
Indemnit6s j oirrnaliires
(maladies et arr€t de travail)
D€16gu6s  du personnel
,Iours f€ri€s












0,2c Grbves, contrOles, r€uniotrs
Heures sLrppl 6mentaires  ,
primes, d6placements . . . ,  A(\ 4  tn 6. B(-)
t-
I  r aux rnoyen 30,00 56,00 100,00
Source : UNICEIIIA 19?1
(a) 'f aux plafonnd e 55.000 Fcfa/rnois, soit 11.000 UN{
(b) \To.yenire slar-isiique.
1 - Our.rier mauritanien,  recrut€  localemeut, de 4€me cat6gorie  B
2 - C)urzrier s6n€galais d6p1ac6,  de 6Erne catdgorie  B, mari€ a\rec 2 enfants
3 - Agent de maftrise  europ€en,  expatri6"  caiEgorie  1\'I4, mari6 avec 2 enlants
4 - Secrdtaire europdenne, recrut6e localement.RII\{ - III -70-
Par rapport d cette €valuation,  1a cotistrtion  aff€rente au r6gime de s6curit€ sociale
est pass€e, i  partir  du 1er Avril  19?4,  a 14 % dont 73 o/o a 1a charge de I'emp1o;yettr, Ie
plafond des r6rnun€rations  soumises d cotis;rtion  €tant port€ i  30.000 ouguiyas.
Les congds pay6s,  qui €taient de l  jour par mois de travai-l pour les mauritaniens
et les secr€taires europ6ennes  recrutdes su:r place et de 1,5 jour pour les s6n6galais
d6p1ac6s,  sont d6sormais  de 2 j<>urs  par moi.s,
Les heures suppldmentaires  ont yu leur taux augmenter drenviron 5lo par rapport
aux heures normales  mais cela e. peu drr:ffet sur la part de charges exprim€ en fo du
salaire r€eI.
Ces changements  portent  Ies taux nloyens en charges patronales  aux envirolrs  de :
- 38 To pour ltouvrier matrrita.nien,
- 61 lo pour 1'ouvrier s€n€galais,
- t09 % pour lreurop6en expeLtri6,
- 37 % pour 1a secr€taire eu.ropdenrte.
1.6. Coot pour I'entreprise, "nor"mos inrli.catives de calcul"
Ces donn6es, aingi que les p,r6c6clentes concernant les 6carts entre salaire  de
base et salaire r6e1, permettent  rltdtablir des normes  indicatir-es  de calcul du co0t de
la main droeuvre-
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a  3?. 00t)
e  67. 000
d  ?7.000
a  87. 000
a  100.000
a  195.000
a  230. 000
a  280.000
a  325. 000




a  2.400. 000




Se cr €tai re s
A ides -comptables
Ingdnieurs  ddbutants
Ing6nieurs  et cadres expalri6s
Dire cteu r s
CoOt annuel




A Nouakcholt,  la puissance install€e est de 4.000 k\,V. E1le passera i  5. S00 kW en
19?4 er a?.000  kW fin 19?5. Les puissances garanties  correspondantes  sont de 2.500 k\\i,
4.000 k\\i et de 5.500 kW. La puissance de pointe est actuellement  de 3.000 kW.
A Nouadhibou, 1a I,{IFERNTA vend ir6lectricit6  d la Soci€t€  l,{auritanienne  d'E1ec-
tricitd  (NTAURELEC)"  qui effectue actuellement  une €tude pour f installation d'une centrale.
Cette centrale derrrait €tre en fonctionnement fir-r 19?6. La puissance install€e serait  de
16.000  k\trr (puissance garantie  12.000 kW). Une extension est prdvue pour atteindre
24.000  kW (puissance  garantie  20.000 kW), La puissance de pointe est actuellement  cle
2. 500 kw.
A Ka€di, 1a puissance jnstall€e est de 4?0 kW (puissance garantie  240 k\\i). La
puissance de poilte est de 180 kW.
A Rosso, une nouvelle centrale sera termin6e en octobre 19?4 ainsi que 1e rdseau.
l,a puissance fursrall€e sera alors de 600 k\\r (puissance garantie  400 kW). La puissance de
pointe est de 200 k\\r.
A Atar,  centrale et r€seau seront termlnds  en octobre I974, La puissance instal-
16e sera de 400 kW et la puissance garantie  de 250 kW.
A Akjoujt, 1a Soci6t6 Ntinidre de N{auritanie  (SO},1II\4A)  fournit le courant. La
puissance de poj.nte est de 2.000 k\\r.
Des contacts etrire Gouvernement  i\{auritanien er R6publique  Populaire de Chine
ont eu lieu concernant un projei pour 19B0 de centrale d'une puissance instalt€e cle
24. 000 kw.
La production  en 1973 a 6t6 de 11, 9 millions kWh i. Nouakchott
tt  rl IZ, O  iL Nouadhibou
0, ?  'r  rr  d Ka€di
tt  tl 0, ti  ir Rosso
4, 6  rr  rr  d Akjoujt
0,2  rr  rl  d Atar depuis ie 1. 6 .Ig7 4
2.1.2.  Co0t
Les ir-idustriels  peuvent se faire installer un poste de transformatiol.  Le co0t
est dtenviron 1 million d'UNI pour 100 kVA et de 1,5 miliion d'UNt pour 630 k\iA sans
raccordement. Pour le raccorderrent,  il  fau+, compter  600.000 lIl\,I par km de ligne a6rien-
ne moJienne  tension et 800.000  U1VI en c6ble souterrain  sauf b. Nouadhibou oi  1e prix du km
souterr.ain aitejxl 1,2 nrillion dtUM. Les co0ts sont sensiblement les m€mes pour 1es
lignes basse tension, Il faur un d61ai de I mois environ  enrre la demande d 1a I\,IAURELEC
et 1e d€but de la r€alisation  des trar,'aux.






Le prix ml)yen  du kWh esr donc Ie prix
consomrrraiion  et les heures dtutilisation  de
d€pend de la puissance installde.
Le prix nroyen du kWh i  NouadlLibclu  e€ir
1er cas :
Puissance install6e : B0 kW
Consommation : 100.000  k\Vhlarr
Co0t annueT : 2,20 x 100. 000  =
1. 000 x B0
CoOt moyen du kWh : 3 UN,I
2dnre cas :
Puissance install€e : 200 kW
Consommation : L. 000.000  kwh
Co0t annuel : 2,20 x 1. 000 000
1.000 x 200
Co0t nroyen  dLr kWh : 2,4 IJ\,I
3dn-re cas  :
Puissance install€e : 2.000 kW
Consommation : 10. 000. 000 kwh
CoOt annuel : 2,20 x 10. 000. 000
i.  000 x ?000
Co0t moyen  du ktrVh : 2,4 Ul,t
(en Ux,I/kWh)
uadhi -











indiqu6 ci-dessus queLles  que soient la
I'erireprise,  sauf pour Nouadhibou  oi  il







f  +OO. OOO Urrr
ti
Il faut aujouter  pour Nouadhibcaen harte teusionrune prime fixe d, 1a puissance
souscrite de I . 000 Uf.t /kW/an.
2.000.000 uM
=  2.000. 000 tl
ltr. ooo. ooo uM
Une nouvelle tarification est acluellement  i\ 1'€t1rde Elle sera inspirde de cel1e de
IrElectricit€  de France (EDF). E1le serei d€gressive  et tiendra compte des heures I'utilisalion
Nouak-
chol.t-73- RII\,T - IiI
2.2.  trau industrielle
2 . 2 . L. Dis ponibilit6 s
Fiuit villes disposent d'ur 16seau 11e distribution.
Nouakchott  est aliment6e  drune part par une nappe souterraine a ldhi;  60 km de
cotrduite relient cette nappe d. Nouakchort, La capacit6 de cette conduite est de 2S.000
m3/jour.  Les besoins actuels de Nouakchoti sont de 6.000 ni3/jour.
Dtautre part, !-'usine  de dessalement dreau de mer construite en 1969 prEs du
wharf petrt fournir un secours de 2" 500 m3 ljour.  El1e ne fonctionne pas actuellement.
La production  en 1973 a 6t6 de 1, l milLion de m3.
La vj-lle de Nouadhibou  est alimeirt€e  iL partir  de forages eifectu€s  iL Boulanouar
(d B0 km). La capacitd de production  est de 3.000 m3/jour (production  19?3 : l- million de
rn3)" Elle sera portde trds prochainement (fin 19?5) a 6.000 m3 liour.
Les i:rstallations de Rosso permettent une distriLution  de 1.000 m3/jour  (produc-
tion 1973 : 223.000 m3). La capacit6 sera port€e  e 2. s00 m3/jour en 19?6.
A l(a6dl, la capacit6dedistributionestde  1,000m3/jour,  La consommation es'r.
bien jrrf6rieure (production  19'1 3 : 205.000  rn3).
La ville drAkjoujt est aliment6e  par 1e forage  de Benichab clisiant drenrrir-on  100kn'r.
Sur une production  de 2.000 m3ijour:, la SOIVIINTA en pr€1Bve 1.200. jlTais it existe  en plus
deux forages pouvant produire 400 m3 par jour au total. Ak;oujt dispose donc de 1.200 m3/;
et Ies consornme  inr€gralenlent.
Lradduction  dreau d'Atar 6tait en cours de r6atisation en iuin 19?4. La mise en
sertice est pr'6vue pour fi:'r 1974. La capacit6 de pro<luction sera de 800 m37,jour,
2.2.2.  CoAt
Les co01-s fixes sont:
- le branchement : envi.ron  14.000 UNt si Ia conduite passe dans la rue,
- Ia location et I'entretien  du compteur: 34 d 240 LN{.
Pour un industriel,  stil y a convention dr6tablissement,  les f rais de branchenrent
jusqurd 1a porte de I'usine sont en g€n6ra1 d 1a charge de 1'Etat et les frais de raccorde-
ment  D. lrint6rieur  de l.'usine incombent d f industriel. Cependant, i'int6gralit6  est A. payer
d ia N{AURELIIC.
Le prix du m3 varie suivant les villes. Il nrexiste  pas de tarif ciegressif nrais,  a
partir drune certaine consonrmation,  i1 est possible  d'obtenir un pri.x moindre.  Cette
tarification est 6tudi6e cas par cas.
Le tableau ci-aprds  donne  1es prix actuellement  pratiquds.(uM/m3)
eau potable
eau 6pur€e
No u akchot  I No -radhicou Rosso Ka6di Akjoujt
1t]
+
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Pr:ix. du nrll d'eau




2 .3.l.  Disponibilit€s
Les principaux  produits pdtroliers consommds en Mauritanie sont import6s du
S€n6ga1 par 1a Soci6td  Africaine  de Rafflnage (SAR) I1s sont entrepos€s d Nouakchott par
la Socidt€  de Manutention et d'Entreposa.ge  de,s Produits P6troliers  (MEPP) et A Nouadhibou
par 1a MEPP et 1a MIFERNTA
Les produits commercialis6s sont les essences,  1e gas-oil,  le diesel.o11, Ie
pdirole. le fuel 1. 500. On trouve  des st;rtionsi  dans tous les chefs-1ieux de rdgiotr.
Quatre compagnies  multi.nationales distribuent ces produi.ts Ce sont RP, MobiI
oil.  Texaco et Total  Les actions de la c:omper.gnie  Shell ont 6t€ rachet6es par 1a SNIN{. La
compagnie  AGIP ne sroccupe  que Ce rechrerchr3s A moyenne  ou longue 6ch6ance, 1'appro-
visionnement en carirurants sera repris par lir SNI\{ qui se chargera  des transports  (en
affr€tant),  du stockage en N1auritrinie  et de la distribution.
























































29 214 48 427 Total 8 470 t5 772- 32.1612. 3. 2. CoOt
Le prix des produits
Le tableau suivant donne,
1e 3€me trimestre 1974.
Produits
Localit6s
- /;) - RIN{ . iII
p6troliers est r€visabLe trimestrie1lement.
pour 1es principales villes,  les prix i  l-a pompe, pour
Prix  d la pornpe applicables
du 26 Juin au 25 Septembre 1974
Gas -oi1

































































































Source : Direction des ]lines et de la G6ologie
2.3.3.  Structures de prix
Les structures  de prix en vigueur  durant 1e 2dme trimestre  19?4 et pour 1e
d6p0t MEPP de Nouakchott  sont les suivantes  :
Essence  i  Pdtrole
ordinai re  I  lamoant-76,-
kblls.r.n  Jd+  Ec  o  p.osrrD
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3, ]\,IATERIAUX  DE CONSTRUCTION
3.1, Approl-isionnement  en mat€riaux de construction
3. 1. 1. Ressources naturelles
trn 1g?4, elles se limitent aux matdriaux suivants  : sable, coquillage, grar,'illon,
pierces et gypse depuis peu. 11 y a aussi des ressources en bois, puisquton enregistre
une production  de bois et de charbon de bois mais elle sert essentiellement  au chauffage.
Lrartisanat locat utilise l'argile  rouge de l'6ocbne  dans 1a rdgion  de Chinguetti pour faire
des briques.
Les liants,  le bois de charpente et de menuiserie,  les fers Ab6ton et pibces de
charpente m€tallique,  les carreaux,  1e verre, Ie bitume ...  sont import6s,
3.1.2.  Industrie locale de matEriaux  de construction
I1 existe une fabrique  dtagglom6r6s  de ciment.  Sont en projet une cimenterie
princi-palement ainsi qurune plAtrerie  et une briqueterie.
3. 2. tr'ormalit6s d acqornplir pour l'extraction des mat6riaux
La Loi no 63.233 du 24 D€cembre  1963 r€glemente  lrextraction  des mat6riaux et
fixe la redevance drextraction.
Cette redevance est de 26 UM par m3. ElLe est r6duite de moitid pour les sables et











Chevrons en bois 8,5 x 4 cm
F.er A. b6ton - acier doux
prix Somaquire
Fer A b6ton p  ti ou 8
Fer d b6ton, tous diamdtres
prix d6cembre 1973
T01e ondul€e 6,4 kg
prix ddcembre 7971
Tuyaux fibro-ciment p  1 m,  lor
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4. TERRAiNS trT BATI},IENTS
Terrains
4. 1 . 1 . Disponibi.lit6  en terrains,  viabilit€,  zones industrielles , mise A
disposition  des infrastructures
A Nouakchott, ilexiste  deux zones industrielles;  ce11e du Ksar qui s'6tend
le long de la route dtAkjoujt et celle du Wharf  11 existe dgalement  une zone artisanale.
Les irstallations (garages,  entrepdts)  de la zone industrielle  du Ksar sorit satur6es.
De nouveaux lotissements sont envisag€s.  Sur Ia route d'Akjoujt, il  reste des lots de
5.000 m2 chacun. Ces terrains ne sont pas viabilis6s mais l-e terrassement est fait.
L'industriel peut effectuer les branchements  d ses frais.
Dans la zone industrielle du Wharf  qtti nrest occupde qurA 1O 1o, la Soci6t6
d'Equipement de Ia Ntauritanie fait des lotissements et vend les terrains.  La SE\,I
a une convention avec 1tEtat pour la viabilisation  de cette zone.
A Nouadhibou, Ia zone industrielle du port est viabilisde en totalit€, mais il  nry
a plus de lots disponibles. De nouveaux  am6nagements  de la zone portuaire sont pr€vus.
A Kaddi, il  n'existe pas de plan drurbanisme  et il  n'y a pas sp€cifiquement  de
zone industrielle.
4. 1.2. Prix
A Nouakchott,  dans 1es zones industrielles,  1e prix du m2 non viabilis€ est
de 50 UN'I. Dans la zone du Wharf le prix du m2 viabilisd  est de 120 UI\'I.
A Nouadhibou,  1e prix du m2 en zone industrielle 6tait de 40 U1U.
A Ka6di, le prix du m2 est drenviron  20 UM.
Dans les zones r€sidentielles Ie prix du m2 est de 100 UM alors que dans les zones
d'habitation  traditionnelle  i.l est de 30 UlVi.
4,7.3.  Loyers et r6gi.mes de concession
I1 est d6lir6  un lpermis dtoccuper" qui, apres un d61ai de mise en valeur de
deux ans, est transform€  en "titre  de propridt€".  Le paiement ne sreffectue qurd la
ddlivrance  de ce titre.
En dehors des zones industrielles,  1a demande pour lrachat d'un terrain dolt €tre
pr€sent6e au Gouvernement  du District.  Une enqu€te est men€e pour connaftre lt6ventuel
propri6taire suivant  1e droit coutumier.
i)RINI - III -8:l-
Pour obtenir Ie permis de c:onstru:lre,  J.a demande sreffectue auprds des se:rvices
du district.  Le dossier doit pr€rienter  rln plan de situation,  un plan masse et le permis
droccuper. Ce dossier est transmis  successivement  d la direction  des Domaines, A La
Soci€t€  Nltauritanienne  dtElectri,:it6 (NIAURIILEC),  e la Direction  de 1'Hydraulique, au
service de l-'Urbanisme.
AprEs avis de ces diff€rentl; services, le permis de construire  est d61ivr6 par 1e
district  concern6.
4.2.  Construction  de bttiments, p:rix art m2
Les prix du m2, selon les types de locaux sont de :
-  6.000 Ul\,I pour un local d usa,ge dratelier  d €quipement  l6ger
- 10. ooo UN{  rr  rr  rr  rr  "  lourd
-  5. 500 UM  rr  rr  ''  d'er,treptrt  ou magasin
-  8, 000 UM  rr  r!  ''  de brureaux
-  6.000 e 12. 000 UNI pour un logement individuel selon la catdgorie
-  8.000 e 10.000 UM pour un ilnmeuble d 6t;rges.
Nous donnons ci-aprds,  d titre  cl 'exemple 1a ddcomposition  du prix drun logement
3 pi6ces bas€e sur des prix 197i|.fl: c",.on o;qq-
c^*u
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4.3.  Lo.yers
Bien qurils soient trds variables, nous pouvons  donner les normes suivantes selon
la catdgorie du 1ocal  :
- locaux industriels  et commerciaux  :  300 UN{ par m2 et par mois
- bureau  :  400 U\{  rr  I'
- Iogement  individuel  (4 ou 5 piEces) :  20.000 d 40.000  UN{ par mois
- appartement  (4 ou 5 pidces)  :  15.000 a 30.000 UI\{ par moisRiM - IiI -tl6-
TRANSPORT
5. 1 lnfrastructure existanle, traf:ic mtrrchandi.ses  int6rieur et ext€rieur,
conditions  de trans
5. 1.1. Transports ferro.riaires.
La seule ligne de chenrir:L  de f'3r de Ntauritanie  est Ia propri6td  de la
MIFERMA  entre Nouadhibou  et Zoudra.te  (6?5 km). Elle est essentiellement  utilisde
pour le transport du minerai de fer et celui. du matdriel et des produits destin(is  d
cette soci6t6.
La Soci6t6  Nationale des Trar:sports Ferroviaires Mauritaniens (SNTFM),
dont le si0ge social est t  Nouacihibou,  a 6t€ c166 pour utiliser  cette voie au transport
des passagers et des marchandises  aurres que celles de la IIIFERNLA..  Elle a. Itex-
clusivit€  de ce transport  et disl>ose depuis ,iuillet 19?3 de trois voitures voyageurs.
ElIe loue des plateformes i  1a,MIFIIR.MA  p,r.," 1e transport  des marchandises.
EnL972,  1a SNTFN{ a tra:nsporte 6.500 tonnes de fret et en 1973, 5.200
tonnes. Elle a principalement transpoi:td  1,2 millions de litres  de carburant en vrac,
des c6r6a1es, de la farine, du rJucre, <lu ci:nent et des produits chimiques. Sorr trafic
passager a 6t€ de 2.000 personnes de juillet  d fin 1973.
La SNTFM assure marchrrndis;es  et passagers  et rembourse  Les ddgAts
6ventuels.
5. L. 2. Transportsi  routiers.
En1972 on compta-it  en Mlauritanie  500 km de routes bitum6es pou.r un
r6seau routier total d,environ 6.800 km, soit 8,2 %. Prbs de 90 % du r6seau est cons-
titu6 de pistes dont certaines se,ctions pr€se:ntent  des difficultds  drutilisation  en p€riode
des pluies (juillet d octobre).
Lraxe Nord-Sud est bitum,5 (route de 6 m de large) de Akjoujt d Rosso en
passant  par Nouakchott,  soit 256 + 204 km. Urr bac de 40 tonnes de charge maximum
relie,  d Rosso, cet axe A Ia route biturn€e conduisant iL Dakar.
L e bitumage de lr axe E st -Ouest, Nouakchott-Boutilimit-Ka€dj.-Kiffa  -
Aioun-Ndma  est un projet qui esrt au stirde des relev6s topographiques.
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Lrorganisation  des transports routiers est en voie dram6lioration,  les
pouvoirs publics €tant intervenus  suite d 1tr d6gradation du parc de poids lourds
qui 6tait pass6 de -100-450  camions en 6tat de rouler en 1972 d moins de 200 en
7974.
150 poids lourds ont 6t6 achet6s  sur 1e budget de lrEtat et leur gestion a €t6
confi6e dl'arm6e.  Ils servent  au transport  des viwes.  La profession  de trans-
porteur a 6t6 partiellemei.rt  r€organis€e. Une bourse du fret est en projet.
En 19?3 1e trafic routier dfl auxv6hicules  de transports publics  estestirn6 d
60 millions de I x km.
Le Bureau des Transports, organisme prii,.6, permet de centraliser  les
besoins et de rnieux 1es rdpartir" au niveau des professionnels, qui dans leur
majori.td font partie de ce bureau. La qualit€ des services rendus sren est
trouvde  am6lior6e. Certaj.ns transports  steffectuent  en dehors de cette or-
ganisation  A des prix souvent inf6rieurs aux prix officiels.  Les meilleures  con-
ditions ne semblent pas alors toujours rEunies.
Quant aux d61ais de
A partir  de Nouakchott,
l1 faut compter pour
Bcghe  =  3 jours
Ka€di  =  4 jours
-Atar  =  5 jours
Kiffa  =  6 jours
route, ils  srexpliquent par lrinfrastructure existante.
Rosso et Akjoujt sont atteints da"ns la journ6e.
Selibaby  =  6 jours
Atoun  =  8 jours
Nema  =  10 jours
5. 1. 3. Transports fluviaux.
Le S6ndgal es'i navigable entre Rosso et Ka6di de juillet  d d6cembre.
Un programme d long terme prdyoit 1'amdnagement  complet du fleuve
S6n6gal pour la navigation.
Actuellement, le seuil de NrGorel (12 km en aval de Bogh6) ne pernet
pas aux bateaux d'atteindre Bogh6 toute I'ann6e. II est pr6vu, d court terme,
de ltane6nager,
L'ON{VS  (Organiation  de Nllse en Valeur du Fleuve S6n6ga1) a un pro-
gramme d'exploitation de 1'ensemble  de la voie navigable et plusieurs pro-
jets d'am€nagenent  sont pr6vus au 3€me  PlarL mauritanien.
Actuellement  du c6t6 mauritanien  il  n'y a pas de trafic  cJmmercial
moderne.RINI - IU -8iB-
5. 1. 4. Transports  a'Sriens.
Lraviati.on a un avenir certain en Mauritanie en raison -le lt6tendue
du territoire  et du manque de moyen*i de <:ommunication.
La Mauritanie dispose  :
- i  Nouadhibou  dtun a6roclrome  international de type A recevant  tous 1es
gros porteurs (piste de,2.425 rn, 6quipements I.L.S.  et V,O.R. ) ;
-  ?L Nouakchott drun a6rodrome e:r passe de devenir  de type A,  ta piste
devant €tre allongde de 11 .000 A 2.400 m et lta€rodrome devant 6tre
dot€ de ilI.L.  S .  ;
- d'une vingtaine  dra€rodromes r()partis  sur lrensemble  du territoire  et
accessibles  aux avions detype llc  4 ou DC 3 : Aioun eI Atrouss, Akjoujt,
Aleg, Atar,  Bir-Xtoghrein, Bogh6, 13outilimit, Chinguetti, F rD€rik,
Ka6di, Kiffa,  l\{rBout, lVloudjer:ia,  Nerra, Rosso,  Selibaby, Tamchaket,
Tichit,  Tidjikja.
La compagrie a6rienne nalionale, Air  l\{auritanie, cr6€e en 1964 en soci€t€
drEtat est devenue en 1974 une soci6t€ d'6conomie mixte : lrEtat majoritaire
a pour associ6s UTA et Air  Afr.ique.
Sa flotte se compose  de 3 DC 4, 2 DC 3, 1 piper Navajo. Elle recevra
dans Ie courant du 2e semestre  1gT4 lrappo:rt de B Fokker F 27.
.Air l\,Iauritanie  est principalement axdr: vers les liaisons int€rieures.  Cepen-
dant elle ass'.rre les liaisons Nouakchott-Dakar  et Nouakchott-Las  palmas.
Une soci€t6 de transport  A Ia demc,nde, ia TRANSAIRG  possdde  2 beechcrafts
et va en recevoi.r un troisidfne.
En 1972 et 1973, le trafic arivde  + d6;rart des a6rodromes  de Nouakchott
et Nouadhibou  a 6t€ 1e sulvant  :
a6rodrdme tJpe transport r972 1 973
Nouakchott
passageris
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Les liaisons assurdes par Air  Nlauritanie  sont r€gulidres. Les 10 ann6es
pass6es lui ont permis dtacqu6rir Itexp6rience  des transports aeriens.
5. 1. 5. TransPorts maritimes.
La Nlauritanie  est dotde d'jnstallations  portuaires  d Nouadhibou
et drun rvharf d Nouakchott.
Les installations  de Nouadhibou  comprennertt  le port de p€che, le port
de commerce  (4 postes ri quai) et Ie port min6ralier de la I\IIFERI\IA (1 poste
d quai et un rvharf).
Le rvhe"rf de Nouakchott,  qui est entr6 en exploitation  normale en octobre
1966 aune capacitd de 250.000 t/an.  Son exploitation se fart par batelage,
En 1g?2 le trafic  du por:t de commerce  de Nouadhibou  a 6t6 de 89.200 t
de marchandrses ddbarqudes  et de 42.400 t de marchandises  embarqu6es.
Ce1ui du rvharf de Nouakchott a 6td de 99.900  t d6barqudLs  et de 23.200 t
embarqu6es dont 1?.900 de rnincrai (cuivre).
Seule la compagnie  IVIAUREL et PROM  louche r6gulldrement les ports
de Nouadhibou  et Nouakchott : e1le relie 1 d 2 fois par mois ceux-ci d des
ports frangais de 1a &T€diterran6e  et de lrAtlantique.
La politique nationa.Le tend au ddveloppement  des ports.  E1le est 96il6e
par le f ait que les conf€rences maritimes  ne srint6ressent gudre aux petits
ionnages  du traJic non mindralier et pratiquent  des tarifs fr.t  6lev6s.
ActueLLement 1a l\{auritanie se tourne rrers fes pays du I\,Iaglrreb pour obtenir
de peilleures  conditions  de transport maritime (tarif,  rapidit6  de desserte).
Elle a pass€ des accords  avec lrAlg6rie et 1e Maroc et a cr66 avec lrA1g6rie
une cornpagnie, 1a CO}LAINAII (Compagnie  l\,Iauritanienne de Navigation
l,Iaritirne).  Cette compagnie  possbde  1 navire et s'apprete d en acheter deux,
ce qui lui permettra de desservir  3 lignes dont une d destia:rtion  des ports de
la mer du Nord. Elle n'applique  pas les majorations du cofit du fret,  de 30 %
d destination  de Nouakchott et de 75 |a d destlr.ation de Nouadhibou, ni du
surfret de rouie de 73 To.
5.2.  Principaux proiets - trgrsports
5.2. 1. Fer.
p. m.RIM - III - 90-
5 ,2.2.  Route.
- Axe Nouakchott -N6ma avec rev€tr:ment bitumineux  de 6 m d.e large.
Lrinvestissement  pour les 2 premiers  trongons  (Nouatchott - Boutilirnit
et Boutilimit - Kiffa) s; r€ldvera i  3,4 milli.ards LrNt. Le 3Bme tron-
gon, (Kiffa - Nema)  r€,1'jsn4.-,  a 2,4 milliards  uM.  L'6tude des 2 pre.-
miers trongons est terminde.
- Programme  d'entretie.e routier gdndral
- Axes Rosso - Boghd - Ka6di - M'Bout - selibaby  et am6nagement  d,e lzr
bretelle Aleg - Bogh6 : 6tudes puis construction.
- Etude et am6nagement  de 1'ax,:: Alrjoujt - Atar - Choum- F'D6rik
- Am6nagement  des liaisons l\,Ioudjeri.ir  - Tidjikja,  Atar _ Chinguetti,
Atar - Tidjikja  (6tude).
- cr6ation  de 2 soci6t6s  <le triLnsport routier  drenr,,iron 25 v6hicules
chacune.
- Equi.pement de Nouakch'rtt en transF,orts publics urbains (autobus).
5.2.3.  Fleuve.
- A Rosso, rnise en pJ.ace drun b,ac de B0 tonnes,  drinstallations d'en-
tretien et r6paration pou.r bacs et bate.ux  fluviaux ; am6nagement
des t:ampes d'accostage.
- Am€nagement  du seuil d': Nr(}orel.
- Amdnagement  du port flu.via1 de Boghe.
- Achat et mise en place de bacs tle 20 tonnes de charge utile et am6nage_
f::.i  d:","ampes  d'accositage  d podor N,Iauritanie, Ka6di, Gouraye
(D erl0aby/.
- Am6nagement  du port fluvial de Rosso.
- Am6nagement du port flu,zial de Ka6di.-91 -
5.2.4.  Air.
- Equipement de I'a6rodrome de Nouakchott pour accueil  des gros
porteurs (adrodrome  tYPe A).
- Construetion  d Nouakchott drun nouvetr a€rodrome  plus excentr€  ;
erudes d€jd faites.
- Reconrzersion  de la flotte dtAir Maurltanie.
5. 2, 5. l\{er.
- Port en eau profonde iNouakchott  Q'4 milliards UN[)'
- Extension  clrr port de p6che et de commerce de Nouadhibou  (?00 mil-
li.ons d'UNt).
5. 3. Tarifs rpelchalldises  int6rieu
5.3. 1. TratrsPorts  ferroviaires
Prix pratiqu6s  pat' la SNTFN{ de Nouadhibou  d Zou('rate  ;
essence  ar.ion  :  IL?,38IJI\'I
essence  automobile  :  1"13, 52 Ullt
gas-oil  :  121,10 UNI
marchandises  et
autre pond€reux  :  1,53 Ul\{/kg
berline de 2 tt 11 CV :  2.400  UI'I
5. 3.2. TransPorts routiers.
Les bardmes  de prix du tra-nsport routier pour 1e fret sont fix6s
par arrdtd.  Celui du 2B janvier 19?4 (n" RO4/N{CT/DT) stiprrre  :
- 4 ir 5,20 IJNIf t'onLre  kilom6trique  de Rosso d Akjoujt,
- 6,0? i  6,60 uNt/t x km de Rosso d Kiffa,  de Rosso d l\,loudjeria et de
Bogh6 i  Ka6di,
- 6,34 e 6, s6 Ul,t/t x kne de Gouraye d Kiffa et de N{atam-R6o  d Kiffa,
RI\,I - IIIRINT - III -92-
- 6, 86 a 7,39 U\I/t  x km sur le trongon
vers le Nord par Ia route nationirle n'1
ainsi que de Moudjer"ia  i  Tidjikjrr.
Les transporteurs  et les chargeurs  sont
des transports seufement iL lrint6r'ieur  de ee
pas de contrdle  effectif et les avis divergent
non bitumd  au deld. drAkjoujt
et au deld de Kiffa vers lfEst
autoris6s A. n€gocier  1e prix
barJme.  11 n'existe  cependanl:
quant 5 son respect.
5. 3. 3. Transportsi  fluviaLrx.
p. m.
5. 3. 4. Transports a6r1.ens
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5. 3. 5.  Transpcrts rnar:itimes.
Le coOt des transports rnarilimes est complexe et iI  est n6cessaire
pour un produit donnd de se r6fdrer aux diff6rents tarifs publi6s. Par ailleurs,  des
accords peuvent  €tre conclus et sont fonction  en particulier  des tonnages  A trarrs-
porter.
Lorsqu'il  sragit Ce lignr:s 16gulidres  (tarif "conf6rence"),  au co1t du
fret,  viennent stajouter Les fr;ais de rnanul.ention  de sous-pa1an  d terre-plein  (ou
ltinverse), de transit et diver;s autresi frais.
a)  Fret.
Sur les lignes r6gulidres  €t prour de nombreux produits, les tarifs des
"conf6rences"  comprennent en plus du transport, Ies frais de manutention jusqurir-
sous-palan.  La manutention br>rd-sours-palan  nrest pas comprise en cas draffrd-
tement particulier.
Les tarils  COWAC (Conll6renr:e de la COte Ouest drAfrique)  pour 1es
transports d partir  des ports frangaisr  de Ia mer du Nord, de Ia Manche  et de I'Atlan-
tique, seuls r€guliBrement  reli6s A la. I\{auritanie,  sont donnds dans le tableau ci-
aprds pour quelques  produits ou groupes dr: produits.
A ces prix,  srajoutent. iL ltimportation, 1es majorations de 13 /o pour
surcharge  de soute d' destinatic,n  de Nouadhibou  et 13 {o de surcharge  de soute + SO % pour cause de Wharf d destination  de lltroual.:chott, soit 48 %._97_
Tarifs  COWAC  d lrimPortation
Unit6 : FF
pour moins de 1 rn3 ou moins d'1 tonne d. lrimportation  le tarif hors
lnajorations est de 104 FF.
En ce qui concerne  Ies tarifs  S ltexportation  au d6parf de Nouakchott,
citons les exemples de  produits suivants r'6el1ement  exporL€s  :
(1) :le  tarif  le pius  61ev6 6tant retenu par lc transporteur.
R]M - I]i
Produits Unitel L  AL  L!
hors - majoration
Ciment
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Unit6 : FF/tonne









1t  qn  cr'^
France n-q a,a 13%
Fra.lce tr oF L3%
(1) la majoration de 30 c,/o potrr partir:ularit6  de la rade de Nouakchott
est incluse  dans ces tarifs.
b) Tarifs de manutenti.on de souLs-pa.Lin i. terre-plein,  ou de t,erre-plein
d sous-palan, au wharf de Nouakchc{t.
Les tarifs pour 1es prin<:i.peiux  produits sont les suivants  :
Peaux  de
chdr,res-99-
Tari.fs  du t'harf  de Nouakchott
RII,I - ]II
Produits tJ nlte Tarif  iUll)
D6barquement  de scus-pa1an  i  entreposage
magasin ou terre-plein r,vharf  :
- sucre, riz,  mil,  gorrlme arabique
- sel, farine, huile alimentaire, . ..
- concentr6 de cui"re,  charbon min6ral
ou de bois ensach6, cirrrent, chaux, p1A
tre,  bentonite, essence  et p6trole en
ffits. Autres r.rarcha:rdises non reprises
aux autres rubriques.
- c,rarbon  .nin6ra1 ou de bois en vrac.
- liqr.rides non alcoolisds  en barrique,
bouteille ou bonbonne
- tabac, cigarettes
- vdhicules  automobiles  de
moins de 3 tonnes
3 tonnes ou plus
- fdts vides en l.ois, en m6tal :
capacit6, molns de 200 litres
capacit€, 200 litres  ou plus
- boeufs,  veaux
- rnoutons,  chdvres, porcs
Embarquerten_t
- marchandlses  manutentionn6es  et trans.
port6es  de magasin ou terre-plein  A-
s ous -palan
- marchandises  manuteittiotrn6es  et trans.
portdes  du quai de batelage ir souspalar
- narchandises acherain6es  par cabotage
de Ilouadhibou



















tarif  d€barque  -
ment x 1
tarif d6barque'
ment x 0, B0
tarif  ci-dessus
mojns 10 %.
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c) Transit.
l,es maxirna de tari-fir)atioii  d.es hc,noraires des commissionnaires  agr66s
en douane (LLAD) sont fix6s; par 1r;:rdministration.  Une commission  de tranr;it
peut srajouter.  E1le est dirscut€e cle 916 I  916 entre client et transitaire  e1;
peut atteindre  environ  300 e 40{) [.] ],1/1.
l.,e tableau suivant  donire lei tarif  des H.AD d f importation. Ce tarif  des
HAD eltimportation varie suivirnt les produits qui sont r6partis en six sec-
tions.
A titre  drexeinplej nous class;ons.[es  produits mentionnds dans le tatr],eau
7 chapftre  II,  dans ces divrgrses  sectiotrs  :
La section I comprend  les rro 25, 2:,i-07, 27-04,27-I4,  69-02, 74-70.
La section II compren<l 1es no 36 se.uf 36-06, 62-0S, 68-12, 73, 84.
La section III comprend 1es n" 27-05,28,  32, 39 sauf Bg-0?, 44, 48,
62-04, 68 sauf 6B-12,  69 s::Luf 69-C'2, 69-11 et 69-L2, 70 sauf ?0-19,
74 sauf 74-10, ?6, 83, 85 saull 85-15 et 85-2L, 87.
La section IV comprend les n" 39-()?, 40, 62 sauf 62-03 et 62-04,  69-11
69-12, 70-19, 85-15, B5-21.
La section V n'est pas corlcern6e  par 1a liste des produits du tableau?,
La section VI concerne  1e n' l]6-06._l0l_




Nfarchandises  et produits classes en : Droil
















40.000 t  80. 000
80.000 e 160. 000
160.000 e i20. 000
320'000 e 800.000
800.000 e.
. -^^ ^^^1.600.  000
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Les HAD A" 1'exportation  repr6sentent  50 % du bardme importation sauf
en ce qui concerne 1es admissions temporaires  ou 1es honoraires sont ceu-\
de f importation.
d) Autres frais.
- les taxes sur 1es prestations de service  (TPS) qui sl6leveirt ri 13,64'l1r
s'appliquent  aux frais de transit et de manutention-bord.
- le co0t de la livraison en vi1le est d'er-rviron 300 d 400 tll\4it.
- 1es taxes drentreposage  et dremmagasjnage  sontapplicables dNouakcirott
aprbs les 10 jours de franchise.  E1les s'6ldr,'ent  en magasjn de 3 d 90 lJl\t/jour
et par colis suivant Ie poids du co1is.
-  dtaurtres frais peuvent  intervenir concernant par exemple la location
dtengins, les p6na1it6s pour fausse ma,noeuvre et les heur"es suppld'mentaires
des 6quipes  du ri,'harf ou du port.Riil,I - 102 -
5. 4. Exemples  de strtrcture de coiits de transport
- voyageurs  par avion classe touriste aller et retour  de la capitale  aux
villes suivantes  :
. Bruxelles  31' 9B 7 UM
.  Franciori  32' 824 U]\'I
. Londres  32' 824 UN'I
. Paris  31 1?1 UNI
.Ii.ome  31'9B7UI\'I
. Amsterdam  32' 824 UN'I
. Nerv lork  (haute saison)  49' 71 5 UM
(basse saison)  44' 390 UI\'I
- l0 tonnes  de fers b. t:6ton'
Rosso - Nouakchott
Dakar - Nouakchoti
entre  8.160 et  10. 600 UM
entre  16.160 et  18.600 UM
- )fachine d'dquipeme.rt depuis  Ronen jusqu'i Nouakchott
poids 2. 1?0 kg tnarchtLndise  non d:rngereuse.
- valeur  FOB
- fret maritime Rouen - -Nouakchott
- rade Nouakchott + 3Q Tc'  :
390 + 117 =  507  FFi t
- srrrcharge des <jclcketrs  Rout:n,
+10%=  50,?
- s',rrcharge des soutes + 13 %, :  65, 91
azr, et ppit
- assuraltce  : 1 Io valeur cofit + fret
- valeur CAF




23.844,?1  FF_ r03_
s oit en UA,{
- d6charge d quai 690 Un4/t  L.4g7







186. 300 ut\4 IIT
335.000 Ll\,I TT'C
1.165. 000 uNl H'f




1. 911 + 1. 600
45A
?  :11
- commission  de transit
1 -d,o valeur CAF  Z.3BB
total
- taxe sur les prestations
de service  t3,64 lo
Valeur dddouan6e
5.5 llrix  des v6hicules
o. r +t)
- Berline 4 places (Peugeot  504)
- Camion 5 tonnes de charge  utile,
plateforme (N,Ier c€des )RI1\{ - III -  104-
- Prix des communications
. Interurbaines






. R6gionales (prix des 3 premidres  mrr)
Nouakchott - St Louis (!i6n6g;al)
Nouakchott - Dakar
Nouadhibou  - Dakar"
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6.1. Iril6phone.
- Coflt de f instaLlat;on.
11 n'y a pas de taxe de raccorde:ment si le demandeur est situ6 dans 1e
pdrimEtre urbain.  Sinon le co0t du rilccordement est forfaitaire.  Exemple,
pour raccorder  1e wharf dlstirnt  de ? km, le co0t a 6t6 de 100.000 UM.
CoOt de lrabonnenrent.
I1 est de 4.200 UNI/tLn entretien compris. Le d6p6t de garantie  rem-
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6. 2. T€lex.
- Co0t de I'installation.
Le t6l6imprimeur  et ses accessoires  doivent €tre achetds  par 1'utili-
sateur. Le co0t de lrinstallation  du t6lex revient de ce fait  A environ 200.000 IJX4
rnais cette sornme nrest qural.anc6e par 1labonnd  :
les  communications  ne lui sont pas facfur€es jusqu'd  concurrence  de
200. 000 uN,r.
- Co0r de lrabonnement,
trntretien compris, il est de 4.200 UN{/an.
- PrLx des comrlunications
Nouakchott - Nouadhibou  (1es trois premibres mn)  g0 tI],I
(minute suppl6meniaire)  30 UII
Allemagne, Belgique, Danemark,  Grande-Bretagne,
Italie,  Pays-Bas,  (les 3 premiBres mn.  )
( minute suppleinentaire )
France. (les trois prerrridres  minutes)
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S,='STBNTE BANCAIRE, CII,EDI:|S  ALTX trNTREPRISES
7.1. Structure du s stirne bancaire.
Avec 1e retrait  de la Nlauritan:Le  de la zoneFranc (d6cembre 72), 7a
cr6aiion de la Banque (lentl'ale de .\{auritanie (mai 73) et de
1a monnaie  nationale, J'Or,guily'a  (juil  73) et la rEglementation  des changes,
crest tout le. s;,'stdrne banca,ire'  qui t.raVerse  une pdriode de transition  vers
un appareil adapi6  ar,r-x cbjectits d'lnd6pendance  6conomique  de la l\{auritanie.
La structure  du systdnle ba^llc.rire r1(:crite ci-dessous  peut donc subir des
modifications non encore arr€t6es.
Au son.Ilnet du systdnie  bancaj.t:e  se trouve Ia Banque Csrtrale de
N,Iauritanie,  cr66e en r:rai 19?li . Elle a remplac6  la Banque Centrale
des Etats de lrAfrique,le  LrOu,:rst el. sa premidre fonction  a 6t6 dr6mettre
1'Ougr.riya. Sa mission,-.st cell.': de toute banque centrale: veiller  au bon
fonctionnement du syst,lme barcaire et r6g1er la masse des cr6dits, n,r-
tamment par le m€canisme du r6escompte  ; €tre associ( e d lrdlaboration
et d 1'application  des dispositions  l6gales et 16glementations prises par
les pourroirs P'.]blics, relative!:l  i I'exercice de la profession  brucaire et
au contrOle du cr6dit.
La B. C. \[.  est aurisi illstltut d'6mission eomme  on lra vu. El1e fi:;e
les cours des devises  t:haqu.e;iour  <:ar i1 n'y a pas de march6  des devises.
La Banque lr,,[aurite-njenne  de D,Sveloppement (B. N'I. D. ),  d capitaux
mixtes, a 6t€ fond6e er. 1961 .  Son t:apital appartient d ItEtat mauritanien
(58 %), et pour 20 Ea b' l.a Soci€:t6  Tr'Lni.sienne de Banque et A. 1a B. C.n'1.
Outre 1e capital vers6, les:re*;sources  de la B.N'I.D. ont provenu essen-
tiellement des ddpdts iL r,-ue et iL terme,  dravances  d lcng terme de 1a
CCCE et des facilitds de r6escompt;e  aupr}s de }a Banque  Centrale. El]e
a pour objet de mettre  A. 1a <lislpositi<>n de 1'6conomie  des capitaux ir
long icrrne.
Le domaine d'i;rtervention, de la.8.\1.D.  a consist6 effectivement  en :
cr6dits i  long terrne dars le secteur agricole, dans 1e secteur  de
la p€che, et dai'rs des industries de transformation.  En fait la
B.N,I.D. nra pu srintdr:esser  .jusquri maintenant qutiL un nombre
limitd  d'op6rations,  clont cert:rines  se sont d'ailleurs r6v616es
peu intdressantesi et. cle rsitual,ion fina;rcidre difficile.
pr€ts d terme r6,escoltrpi.able  tnoyen et pr€ts d court terme,
g6n6ralement en corLsor;:iafisation  avec 1es banques commerciales  ;
ces derniers rep.r6serrtent  prbs d'un tiers des cr6dits consentis, et
compr :nnent une part notable de cr6dits d la consornmation.- l0?- Ei[,I III
La B.1\,1. D. doit €tre transform6e en banque comnrerciale  et :;tappeler
Banque N'Iauritanienne  de D6veloppement  et de Cr6dit, i partir  de firr 19?4.
avec lraide de Ia Soci€t6  Tu-nisj.erlne  de Banque.
- La Banque Internationale  pour 1'Afrique Occidentale  (BIAO), societ€
i  participation frangaise (51 {o du capital)  et am6ricaine (40 %) ; elle
possdde  5 agences en NTauritanie  (dNouakchott, Nouadhibou, Rosso,
Zou|rate et Kaedi), Sa raison socia^le deviendra prochait-rement
Banque Internationale  pour lrAfrique  Occj-dentale  de N,Iauritanie.
- La Soci6t6 \Iauritanienne de Banque (S\,iB), forrd6e en 196? ; son
capital est r"-€tenu par Ia Soci6t6 G6n6ra1e,  banque frangaise (65 ok)
par d'autres banquers 6trangdres (25 Til et par l'Iltat  mauritanien
(10 %).
- La Banque Arabe Libyo-I,lauritanienne  dor:rt le capital est d6tenu  d"
51 lo par la Libye et d 49 lo par la N,Iauritanie.
Ces trois  banques soni des banques ion)merciales.  Leur.rcrivit6  est
le cr6dit d'escompte cornmercial et documentaire., le cridit  i  court terme
(avances  en compte courant,  crddits dtimport - export), le cr6dit i  mo;ren
terme r6escomptable.
Une lSanque Arabe Af::iiaine au capital de 150 millions d'Ul\,I,  dont
51 % ddtenus par la. B. C. Nt. devrait srou\Tir  prochainement.
?.2.  Politique de cr6dit.
Depuis sen entr6e  en fonction. la B. C. I\t. a restreint 1es crddits in-
t€rieurs et a augment6  ses avoirs ext6rieurs. Entre fdvrier  1973 et f€r'rier
1974 lrencours  autorisd des crddits (ddclar6s  d1a centr"ale des risques de
Ilauritanie et donc sup€rieurs d" L million d'Ulf)  a dinrrnu6 de 42 millions
drUl\,I. Cependant,  les cr6dits utilis6s augmentaient de 170 mi.1lions d'Ul\,I,
certajnes entreprises utilisant des credits 4 fois supdrieurs aux cr.6dits
autoris  € s .
Cette politique a conduit 1a B. C. Nt. dun actif constitu6 au:i 3f 4par
des avoirs ext€rieurs  et i. un passif constitu6  d 50 % par des dettes ext6-
rieures. Au 20 juin 1974, 1a situation de la B. C. Nf. st€ler,'ait e 4,195
milliards drU\[,  1es avoirs extdrieurs  (devises dtraLrgdres  et or) de 1a
B. C-I,t. i'epr6sentaient  3,1 rrrilliards d'UN,i et 1es crddits  51,6conomie
?00 millions d'UI,I.RIN,] -108-
parallblement,  1a B. C. I\4. a institu6 rrne taxe de 0,75 lo sor tous les mouvements
de devises d I'entr6e et d Ia sortie et a impros6 le rapatr:iement obligatoire  des fonds.
Cette taxe a rapportd en un an B0 millions d'LTM A la B  C. M.
Pour ce qui est des opdrations cornmerciales,  la B. C. M. nrautorise la couverture
cles cr6dits documentaires  d f importaiion (lue dans les 8 jours qui pr6c€dent lrembar-
quement.  Ceci a tendance  A retarcler 1,: paiement des banquiers des vendeurs. Une au-
torisation  p16a1ab1e est ndcessaire  i>orrr errLprunter  L million  drUN{.
Au 31 d6cembre 1973, la nrasse dr:s op6rations  A court et moyen terme 6tait de
2.839 milliards  d'UNI dont 822 miltionr; pr€t6s par la B. C. \,t. La masse des opdrations
d long terme 6tait de 1,400 milliards  d'Ul\'I.
prds de la moiti6 d.u cr€dit  d. court et A. moyen terme 6tait utilisde par la
SONIN,IEX et Ia SON{IN,IA,
Prds des trois quarts du cr'6dit d long i.erme sont utilisds  par la NIIFERMA.
R6partition d,es cr€dits i  ccturt terme d€clar€s d la centrale des risques dr:
NIauri.tanie.
iUtilisations  d6clar€es  iL Ia central.e der: risques de




Industries des m6taux, consiructions mdcan.  ei 61ecl,
Autres industries non allmentaires
B 6tirn ent, travaux  public s
Soci6t€s  Immob. Construct.  d'irnmeubl^es  drhakritati.on.
Llnit6 : millions UM
T ransport
Transit,  manutention,  aux. des transports
Comrnerce g€n€ral drimport el r1rexporl..
Grands magasins, comrnerees r:rultiples
Import et distribution  de carbur'ants et comt'ustibles
Commerces de mati€res premidres,  mat6riaux de construction,
prod uils c hi.rnique s e i pha rma ceul iquerimirchin e s, v€hi.cules,  qu in -
caiilerie,  biens d'dquipement irrLport6s.
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7.3. l,Iodalitds et coftt du cr6dir.
- Court et n-royeri terlne.
Le cofit du cr6dit i  court terrne et moyen ter'ie  est bas, 1e taux
minimum est de 51o ; )e taux ma_xiri:ium de droit cJnlmun est cle g % ; le taux fjx6 aux entreprises privilSgi6es par,te cocle des investrsserrrents
est, paradoxalement,  de 11 %.
- Lotrg terrne.
ce genre de cr€dj.t  est le fait d'or.ganismes cie coop6ration  : la caisse
Centrale  de Coop€ration Econornique,  la Ba.nque Europeenne  d'Investisse mentc
la Banque l,fondiale. Les taux pratiqu6s sont de 1'ordre de :
CCCir  :  5 %
BtrI (non bonifi€)  :  9 1o
tsIRD  :  B%RIM - ili
B - ASSURANCES
- ll0-
I1 nty a pas en Mauritanie d'obligatlon 16gale en ce qui concerne IeF
assurances.  plusieurs grands groupes d'assurance6'y  sonl toutefoj.s  repr6sent6s.
- La N{utuelle  du Mans (It'[. G. F. A. ) r'epr6sent6e  par 1a MATTRA ;
- La Concorde  repr€senttle  par I'a SOGECO ;
- La G.F.A.  et les Assui'ances G6ndrales retrr€sent6es  par la
SOMACRA.
Les dossiers importants l;ont trait6s t:n g6n6ra1 en Europe,  au si.dge
social des compagries  drassurances.
Un Insti"ut National  des Aslsurances d.crit €tre cr66 prochainement. Il
prendrait  iplus  ou moins long ternre -l-e co.rtrdle  du secteur  des assurances.- Ilt - RIJ\,I - IIl
9 - DIVtrRS.
9. 1. H6tels, repas,
.  Chan-rbre  climatlsde avec doucrre,  prlx pour
une nuit et une personne :  800 IJI\,I
. Petit dejeuner  :  ?0 IINI
Repas, rienu sans boisson :  S50 UNt
. Eau rnindrale,  Ia bouteille:  b0 U]\4
9.2, Location  de voiture, course-taxi
. Location  de r.oiture,  par jour : d partir  de  1.20C UI,I
. Taxi collectif , selon les trajets : entre  b et 40 LTN,I
9.3. Domesticit6.
selon la sp6cialit6,  par mois, entre 3.000 et 4.000 uNI. Le recrutement
des gens de maison est fa.cile.
9.4.  Co0t de la vie des exnatri6s
Loyer vi1la : entre 20.000 et 40. 000 Ul\,I/mois
Nourrifure pour un m6nage  sans enfant : e'viron 26,000 ul4/mois.
(8.000 UNI par personne suppl6mentaire).RIN{ - III - ll2 -
Indice des pr:ix d la consomnratiotl
pour un€: famil-Le europdenne  d Nouakchott
moyennes annuelles 196ti - 72 plus d6cembre 1973
Llelrvier 1961 = 100)
Pond€.ration 1 968 1969 19 70 19?1 1972 dec. ?
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200AUTRES  DOCUMENTS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
INTERESSANT  L'INDUSTRIALISATTON  DES E.A.M.A.
O  rr Codcs dcs inverris3cmcnts  des Etots Africoins et Molgoche Associ6s'
I  tolume,.ln"  6dition. IJrurt'llt's.  nt.urs ]97 1.- ert l.angut:  lrurtg.uise.
ce recueil repfoduit en d6tail la l69islation  de base r69issant l'installation des entreprises industrielles  dans les tg Etats
Associ6s.  ll refldte la situation  au 1er mats ig74 et constitue  un compl6ment  utile a la s6rie  de monographies prtisent6e
ci-dessus.
O  tlnvenloire  des 6iudes industrielles concernoni les poys o{ricoins en voie de dr6veloppementr
I uolurnts. llruxe/lt'.r.  Llir',.,rnltre  lg72 -  en. lurtp4ut,  frun.1.ttise.
ce document  contient  en quatre volumes quelque 900 fiches  signaldtiques sur des 6tudes concernant des proJets industriels - realistls ou non -  dans  les pays  africains.  ll est .le fruit d'une  enqu6te que la Commission avait mentle  en igZt/t9zZ et qul
s'adressait  aux Gouvernements,  organismes  de d6veloppement et autres institutions  specialis6es  des EAMA et des Etats
membres  de la Communaute  ainsi  qu'a certains organismes d'aide et de financement  internationaux. paru en d6cembre 1972,
il constitue,  bien que loin d'0tre complet, ltinventaire  le plus syst6matique  qui existe actuellement,  en forme publi6e. sur
ce plan.
O  rr P16-srilection des industries d'exporlotion suscepii bles d'6tre  implont5es  dons les  Etots Africoins
ei Molgoche  Associ5s  r
I  rupytrtrt  LJ  t:ofurnt'.s,1'unrtett,.s.  juillet  t97 l.
Cette  etude vise a dtifinir  et a hierarchiser  apptoximativement  les industries d'exportation  qui semblent  les ptus susceptjbles
d'€tre cretles dans les EAMA. La pr6-sr!lection  y est bas6e sur des facteurs relatifs  a la demande  (importations  dans les pays
industrialis6s de produits  manufactuttis  en provenance des pays en voie de developpement) et a lioffie  (conditions  s6n6rales
de production  dans les EAMA).
O  I L'industriolisoiion  textile  d'exportolion  des Etots A{ricoins et Molgoche  Associ5s rr
I t'ttluntes' lJruxelles.  rtr'lrtbrr' 197) tt  nLors 197.J -  en !Ltrtgut'  l'ra,t guise: rupl)()rt tle synrhise  t:n Lurr.gue
an g I tti s e . u l. I c mun.tl e. i t ul i e n n t  e t n i e rl.urt  rltt i.s t, t; gu I t, n t, n t.
Cette  6tude comptend, d'une part, I'analyse des debouch6s possibles  dans  les pays europ6ens et la s6lection des cat6gories
de produits  cotrespondantes  dont la fabrication pourrait  atre envisagtle  dans les EAMA ainsi  que, d'autfe part, I'analyse des
conditions  generales  pour une production textile exportatrice  en Afrique.  Une  seconde 6tape de l'{itude est consacr6e a I'ana-
lyse,  sous  forme d'etudes de pre'factibilitd, des conditions spticifiques de la production  de certains produits  textiles  dans
les EAMA
O  rrPossibilit6s de crrioiion  d'induslries  exportotrices  dons les Etots Africoins  et Molgoche Associ5srr
[.'n ensernhle tl'itudes  yt0rtant.sur  /c,s ,s(,(,1(,ars szt.l,c/ll,s  ..
-  Productron et montage  de materiel  6lectrique
-  Production  et montage  de materiel  6lectronique
-  Viandes
-  Cuirs et peaux
-  Chaussures
- Artacles  en cuir
-  Premiere et deuxieme tfansformation  du bois et produits
finis en bois
-  Pr6paration et conserves  de fruits  tfopicaux
-  Fabrication  de cigares  et cigarillos
-  Electro-sid6rurgie
-  Ferro-alliages.
rous ces documenfs  peuvent 6tre o6tenus  grotuitemenr  en s'odressont  d lo
Commission  des Communout6s  Europ6ennes,
Direction G6n6role  du Developpement  et de /o coop6rotion  (vttt/ B/ l),
200, rue de Io Loi, 1049 Bruxelles